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E i n he r vo r ragende r u n d d u r c h e ine e igenar t ige F o r m é n w e l t c h a r a k -
t r i s ie r te r T e i l der u n g a r i s c h e n F l o r a ist das nach SIMONKAI 1 un te r sche id -
bare s i ebenbü rg i sche Geb ie t . Z u der g rossen M e n g e v o n a rk t i schen , 
m e d i t e r r a n e n u n d p o n t i s c h e n P f lanzenar ten , d ie der s i e b e n b ü r g i s c h e n 
F l o r a das K o l o r i t g i eb t , gese l len s i ch in be t räch t l i che r A n z a h l so lche zu , 
d i e v o n i h r e n Schwes te ra r ten i m a n g r e n z e n d e n Os ten , S ü d e n oder N o r -
d e n m e h r o d e r w e n i g e r a b w e i c h e n u n d unser In teresse a ls e n d e m i s c h e 
A r t e n d ieses Te i l es unseres Va te r l andes i n A n s p r u c h n e h m e n . U n t e r 
d iesen le tz teren n i m m t e ine h e r v o r r a g e n d e Ste l le jene F l i ede ra r t e in , 
w e l c h e i n den s i e b e n b ü r g i s c h e n G e b i r g s w ä l d e r e n w i l d w ä c h s t u n d d ie 
d ie W i s s e n s c h a f t un te r d e m N a m e n Syringa Josikaea Jacqu. Fil. kenn t . 
I m F o l g e n d e n w i l l i ch m i c h m i t d i esem he r r l i chen e n d e m i s c h e n 
S t rauche beschä f t i gen . I n k u r z e n S t r i chen se ien d ie Gesch ich te se iner 
E n t d e c k u n g , seine e t h n o g r a p h i s c h e B e d e u t u n g , seine m o r p h o l o g i s c h e n , 
p h y s i o l o g i s c h e n u n d a n a t o m i s c h e n E i g e n t ü m l i c h k e i t e n besp rochen u n d z u m 
Sch lüsse sei se iner p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e n V e r b r e i t u n g E r w ä h n u n g ge tan . 
M e i n Be r i ch t müss te aber m a n g e l h a f t b le iben , w e n n m e i n e U n t e r s u c h u n -
g e n n i c h t a u c h auf j ene Syringa-Art ausgedehn t w ü r d e , d ie de r u n s r i g e n 
nahe steht u n d b i she r o f t f ü r i den t i s ch m i t letzterer geha l ten w o r -
1 Növényföldrajzi vonások hazánk flórájának jellemzéséhez. Budapest, 1891. 
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den ist, nahmlich auf die Syringa E m odi W allich, die auf dem höchsten 
Gebirge unserer Erde, in den supalpinen Gegenden des Himalaya, wild 
wáchst.
Ich muss bemerken, dass mir lebende Exemplare nur von dér 
S yringa  J o sik a ea1 zűr Verfügung gestanden sind. Zűr Untersuchung dér 
Syringa Em odi aber habé ich getroknete Exemplare, welche sowohl von 
den ursprünglichen, als auch von anderen Standorten des Himalaya 
stammen, aufgeweicht. Es stand mir zwar auch von dér Syringa  E m odi 
lebendes Matériái zu Gebote einmal aus dem kolozsvárer und dann auch 
durch die Zuvorkommenheit des Herrn Prof. M ág o csy—  D ietz aus 
dem budapester botanischen Garten, aber Bódén und Kiima hatten 
solche Veranderungen in dem anatomischen Bau derselben hervorgerufen, 
dass ich die Ergebnisse meiner diesbezüglicnen Untersuchungen kaum 
in Betracht ziehen konnte.
Bevor ich von dem Ergebnis dieser Untersuchungen berichte, erfülle 
ich eine angenehme Pflicht, wenn ich auch an dieser Stelle Herrn. o. ö. 
Univers. Prof. D r . A ladár Richter  meinen wármsten Dank ausspreche, 
nicht nur dafür, dass er mich auf das Stúdium dieser überaus interes- 
santen Pflanze aufmerksam gemacht, sondern auch dafür, dass er mich 
mit seinen wertvollen Anweisungen und Ratschlágen jederzeit unterstützt 
hat. Zu Dank bin ich meinem werten Professor auch deshalb verpflichtet, 
weil er es mir in verschiedener Hinsicht ermöglicht hat, zum Stúdium 
dér wild wachsenden Syringa  Josikaea  Exkursionen zu den Stand­
orten zu unternehmen, dass er nicht nur aus dem Herbárium des 
„Erdélyi Nemzeti Muzeum“ (Siebenbürgisches Nationalmuseum), das 
unter seiner Direktion steht, mir Syringa-M ateria\ zűr Verfügung gestellt 
hat, sondern auch bewirkt hat, dass die botan. Abteilung des Magyar 
Nemzeti Muzeum (Ungarisches Nationalmuseum), die budapester Uni- 
versitát und das k. k. Naturhistor. Hofmuseum (Wien) ihre S yrin g a -  
Exemplare mir zum Stúdium überlassen habén.
Aufrichtigen Dank sage ich auch dem hochgeschatzten französischen 
Freunde meines Professors, Herrn Jules P o isso n , dem hervorragenden 
Gelehrten dér botan. Abteil. desMuseum d‘ Histoire Naturelle zu Paris durch 
dessen freundliche Verwendung ich in die glückliche Lage gekommen 
bin, von mehreren Standorten ursprüngliche Exemplare dér S yringa  
E m odi untersuchen zu können.1 2 Dank bin ich endlich auch meinem 
Fachkollegen M árto n  P éterfi schuldig, dér mich ausserdadurch, dass
1 Dér Kürze wegen gebe ich den Auctor neben den Pflanzennamen nicht an.
2 Kurrum Walley (Afganistan), Himalaya Bor. occid. 10000 pds., Kumaon 
8500 pds.
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e r  m ir  s e in e  p f la n z e n b io lo g is c h e n  D a te n  ü b e r l i e s s  u n d  a u c h  b e i d é r  
D ru c k le g u n g  v o r l ie g e n d e r  A rb e it s e h r  u n te r s tü z t  h a t . D ie  d e u ts c h e  Ü b e r -  
s e tz u n g  h a b é i  e h , u n te r  M itw irk u n g  d é r  H e r rn  P ro f . Dr. A ladár R ichter , 
d e n  H e rrn  L e h ra m ts k a n d id a te n  G ustav  S ch uster  u n d  Já n o s  F riedrich 
z u  v e rd a n k e n .
Die Geschichte dér Entdeckung dér Syringa Josikaea.
D é r  g r o s s e  N a tu r f o r s c h e r  u n s e re s  V a te r la n d e s  Kitaibel , d é r  „ u n g . 
Lin n é ", k a n n te  d ie s e  P f la n z e  s c h o n ,  w ie  d ie  f o lg e n d e  v o n  B o r b á s 1 
z i t ie r te  S te lle  e in e r  s e in e r  H a n d s c h r i f te n  b e z e u g t : Syringa prunifolia 
Kit . —  I ta  in te r e a  p r o  c o n s e r v a n d a  m e m ó r ia  n o m in o ,  q u a e  a d  v ia m  
M u n k a c s in o  L e o p o lim  d u c e n te m , in te r  F e ls ő - H r a b o n ic z a  e t  P u d p o ló c z  in  
c o t tu  B e re g h  e re s e it ,  fo l i is q u e  Pruni d is t in c ta ,  r e fe r e n te  D r . B ulla (O c t. 
la t. 8 0 .) .  B a u m g a r t e n ’ h a t  s ie  w e n ig  p a s s e n d  Syringa vincetoxicifolia 
b e n a n n t .  N a c h d e m  a b e r  w e d e r  Kitaibel  n o c h  B aum q arten  e in e  B e s c h re i-  
b u n g  d é r  P f la n z e  g e g e b e n  h a b é n ,  s o  s in d  d ie  B e n e n n u n g e n  im  S in n e  
d é r  R e g e in  fü r  d ie  N o m e n k la tu r  a ls  nomina nuda o h n e  B e la n g  u n d  
k o m m e n  b lo s  a ls  f ü r  d ie  P f la n z e  c h a r a k tr is t i s c h e  S y n o n im a  in  B e tra c h t.
V o n  d é r  E n td e c k u n g  u n s e re s  S t r a u c h e s  k a n n  m á n  ín  d e m  „ N  e m -  
z e t i  t á r s a l k o d ó "  a u s  d e m  J a h r e  1 8 3 0  a u s fü r l ic h e r e s  le s e n .  A uf 
S e ite  3 4 4  d é r  e rw á h n te n  Z e its c h r if t  s te h t  w ö r t l ic h  f o lg e n d e s :  „In den 
Sitzungen deutscher Naturforscher und Árzte am 20. September l. J. in 
Hamburg, zeigte dér Wiener P ro f e s s o r  B . Jacquin  u n t e r  m e h r e r e n  
g e t r o c k n e t e n  P f l a n z e n  e i n e  n e u e  A r t  d é r  S y r i n g a ,  
d é r é n  E n t d e c k u n g  die Botanik dér Gemahlin Sr. Ex. B áron  
Ján o s  Jósika —  ordentlicher Vorsitzer des Erdély Kormányszék — géb. 
G ráfin Rozália C sáky verdankt, die sich an dieser Wissenschaft be- 
sonders ergötzt und im ganzen Lande hochverehrt ist. Die Pflanze hat 
ihr zu Ehren den Namen Syringa Josikaea erhalten und wird auch 
in Abbildungen erscheinen.“ D ie  B e s c h r e ib u n g  d é r  n e u e n  P f la n z e  is t  
s c h o n  in  d e m  P ro to k o l lb u c h  d é r  g e n a n n te n  V e r s a m m lu n g  e n th a l te n .  
Im  D ru c k  is t  d ie  B e s c h r e ib u n g  je d o c h  e r s t  in  d é r  „ F l ó r a "  b e z ie h u n g s -  
w e is e  in  d é r  „A  11 g é m .  B o t .  Z e i t u n g  1831 (X IV ) S e ite  6 7  
e r s c h i e n e n : f o l i i s  o v a l i b u s ,  u t r i n q u e  a c u t i s ,  u n d u l a t o -  
r u g o s i s  r e p a n d i s . "  D ie  Q u e lle  fü r  d ie  b o ta n is c h e  B e s t im m u n g  d é r  
Syringa Josikaea i s t  d a h e r  in  W a h r h e i t  d ie  „F lóra 1831 (X IV ) p . 6 7 . 
u n d  d ie s e  e r k e n n t  a u c h  d ie  b o ta n is c h e  V ^elt a ls  s o lc h e  a n ,  o b w o h l 
g e r a d e  b e z ü g lic h  d é r  Q u e llé n  d ie  A n s ic h te n  v e r s c h ie d e n  w a re n .
1 Borbás V.. Term. rajz. fűz. 1884, p. 75. Érd. Lap. 1885. p. 396.
1 Steu del  Nomencl. bot. ed. 2. II. 1841. p. 656.
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Janka V iktor n im m t Reichenbachs im  J a h r e  1 8 3 0  e r s c h ie n e n e  
F l ó r a  G e r m a n i a e  e x c u r s o r i a  1 * a ls  Q u e lle  fü r  d e n  N a m e n  a n .  
A b e r  d ie s e  A n n a h m e  Janka’s  is t  m e in e r  M e in u n g  n a c h  ir r ig . D e n n  a n  
e in e r  S t e l l e a d e s  s c h o n  e r w a h n te n  W e r k e s  Reichenbachs k a n n  m á n  
f o lg e n d e s  l e s e n .3
S e c t. I. A c  r o  b  I a s  t a  e  e d . 1 8 3 0  (p . 1— 140).
S e c t. II. P h y  1 1 o  b l a s t a e  e d . 1831 (p . 141 ec t) .
U n d  in  d ie s e r  le tz te re n  S e c t io n a u f  S e ite  4 3 2  —  n im m t a u c h , d ie  
B e s c h r e ib u n g  d é r  Syringa Josikaea e in e n  P la tz  e in .
N a c h  d é r  A n s ic h t  v o n  A u g u s t  Ka n it z4 is t  d ie  B e s c h r e ib u n g  d é r  
Syringa Josikaea m it Z e ic h n u n g  z u m  e r s te n m a le  in  d e n  P lantae  C riticae5 
v o n  Reichenbabh  e r s c h ie n e n .  D ie s e r  A n s ic h t  w id e r s p r ic h t  je d o c h  d é r  
U m s ta n d ,  d a s s  Reichenbach  s ic h  a u f  S e ite  3 2  d ie s e s  W e r k e s  s c h o n  
a u f  d ie  im  J a h r e  1831 e r s c h ie n e n e  F I .  G e r m .  e x c u r s . ,  b e z ie h u n g s -  
w e is e  a u f  d ie  d ó r t  e n th a l te n e  N u m e ra t io n  d é r  S y r i n g a  J o s i k a e a  
b e ru f t .  Jaq uin  F il. s e lb s t  s a g t  a n  d é r  o b e n  z i t ie r te n  S te lle  d é r  F lóra, 
d a s s  a u c h  Reichenbach  f á s t  z ű r  s e l b e n  Z e i t  v o n  d é r  Syringa 
Josikaea e i n  c h a r a k t r i s t i s c h e s  B i l d  g e g e b e n  h a b é .  D é r  
z e it l ic h e  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d e m  E r s c h e in e n  d é r  e r w a h n te n  W e rk e  
v o n  Reichenbach  u n d  Jaquin  is t  e in  k le in e r .  lm  Ü b r ig e n  h a t  a u c h  
Reichenbach  e r w á h n t ,6 d a s s  e r  d ie  B e k a n n ts c h a f t  m it  d ie s e r  m e rk -  
w ü rd ig e n  P f la n z e  d e m  A u k to r  s e b s t  z u  d a n k e n  h a b é . S c h o n  a l lé in  
d ie s e r  U m s ta n d  s c h l ie s s t  d ie  M ö g líc h k e it  a u s ,  d a s s  d ie  e r s te  B e s c h r e ib u n g  
u n d  d á s  e r s te  B i l d 7 dér Syringa Josikaea in  d e m  v o r h e r  e r w a h n te n  
W e r k e  Re ich en bac h s  e r s c h ie n e n  w a re .
F ranchet  id e n tif iz ie r t  in  s e in e m  1885  e r s c h ie n e n e n  W e rk e  O b s e r -  
v a t i o n s  s u r  l e s  S y r i n g a  d u  n o r d  d e  l a  C h i n e 8 d ie  Syringa 
Josikaea m it d é r  Syringa Emodi. Kanitz  s a g t  in  s e in e m  B e r ic h te  9 ü b e r  
d ie  z i tie r te  A rb e it  F ranchet- s , d a s s  a u c h  im  F a lle  d é r  I d e n tiz i tá t  b e id e r
1 Op. cit. p. 432.
3 II. Bánd Kopfseite.
3 Dr. Borbás V. Érd. Lap. 1885. p. 397.
4 D r. Kanitz A. Magyar. Növ. Lap. 1887. XI. Jahrg. p. 26.
4 Op. c i t .  VIII. No. 1049. (1830).
6 R eichenbach . Flóra Germ. excurs. p. 432. 1831.
Von dér Syringa Josikaea habé ich folgende Bilder, beziehungsweise Zeich- 
nungen gesehen: Reichenbach R. Crit. t. 1049, Bot. Mag. t. 1733., und t. 3278, 
weiterhin D r. S imonkai L. Nagyvárad termr. p. 117, von denen ’das relatív ge- 
lungenste Bot. Mag. t. 1833 ist.
M. A. F ranchet. Extráit du Bulletin de la Société philomatique de Paris 
Séance du 25 juillet 1885 7. pp. 8.°
’ Kanitz A. Magy. Növ. Lap. (XI) Jahrg. pp. 23—27, 1887.
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N a m e n  d é r  N a m e  n a c h  Jaquin  P r io r i tá ts r e c h t  h a b é ,  d e n n  d ie  im  J a h r e  
18 2 8  o h n e  w e ite re  D ia g n o s e  e r s c h ie n e n e  B e z e ic h n u n g  v o n  W allich 
o b g le ic h  m á n  s ie  a u s  P ie tá t  a n g e n o m m e n  h a t ,  w iird e  n u r  v o n  je n e r  Z e it 
a n  B e re c h t ig u n g  h a b é n ,  v o n  d é r  a u s  e r  in  d é r  T a t  d ie s e  P f la n z e  v e r -  
s c h ie n d e n e n  e r s tk la s s ig e n  k o n t in e n ta le n  P f la n z e n m u s e e n  z u g e s c h ic k t  h a t te .  
D ie s e r  Z e i tp u n k t  is t  a b e r  n a c h  A l ph o n se  d e  C andolle  d a s  J a h r  1 8 3 0 . 
A u f á h n l ic h e r  p ie ta tv o l le r  G ru n d la g e  —  v o r a u s g e s e tz t  d ie  b e id e n  A rte n  
w á r e n  id e n tis c h  —  k ö n n te  m á n  a u c h  d ie  N a m e n  v o n  Kitaibel u n d  
B aum garten  a u f f r is c h e n , b e s o n d e r s  d e n  Kitaibels, d e s s t n  B e z e ic h n u n g  
a n  u n d  fü r  s ic h  d ie  P f la n z e  a m  s c h ö n s te n  c h a r a k te r i s i r t .  D ie  w e ite re  
A u s e in a n d e r s e tz u n g  d ie s e r  F ra g e  is t  i ib r ig e n s  v ö llig  ü b e r f lü s s ig  s c h o n  
d e s s h a lb ,  w e il ,  w ie  w ir  s p a te r  s e h e n  w e rd e n ,  s o w o h l d ie  Syringajosikaea 
a ls  a u c h  d ie  Syringa Etnodi in  ih r e r  A rt g a n z  s e lb s t s t á n d ig e ,  v e r s c h i-  
e d e n e  P f la n z e n  s in d  u n d  s ic h  v o n  e in a n d e r  s c h a r f  u n te r s c h e id e n .
D ie  Syringa Emodi, d e n  a u f  d e m  H im a la y a  h e im is c h e n  S tra u c h  
e n td e c k te  z u e r s t  W allich im  J a h re  18 2 8  in  O s t in d ie n  a m  Mons Emodus, 
in  d é r  N a h e  d e s  O r te s  K o rd o n g  u n d  n a c h  d ie s e m  P la tz e  n a n n te  e r  s ie  
Syringa Emodi. U n s e re  ü b r ig e n  Syringa-Aúen s te h e n  s y s te m a t is c h  v o n  
d e n  e rw á h n te n  b e id e n  A rte n  s e h r  w e it  u n d  fa lle n  s o  a u s  d e m  B e re ic h e  
m e in e r  A b h a n d lu n g  v o l ls tá n d ig  h e ra u s .
Volkstümliche Bezeichnungen.
Die Syringa Josikaea als Volksheilmittel.
V o n  d e n  P f la n z e n  k e n n t  a u c h  d a s  V o lk  s e lb s t  v ie le . D ie  e in e  o d e r  
a n d e r e  p f líic k t e s  w e g e n  s e in e r  s c h ö n e n  B lu m e , a u s  A b e r g la u b e n  a ls  
Z a u b e rb lu m e ,  v ie le  a b e r  a u c h  z w e c k s  H e i lu n g  u n d  K u rp fu s c h e re i .  A llé n  
g ie b t  e s  a u c h  e ig e n e  N a m e n . D ie s e  v o lk s tü m lic h e n  N a m e n  h á u fe n  s ic h  
o f t s o  s e h r ,  d a s s  e s  w irk lic h  s c h w ie r ig  is t ,  s ic h  u n te r  ih n e n  z u re c h t  zu  
f in d e n .  A u c h  d ie  Syringa Josikaea is t  e in e  v o n  je n e n  P f la n z e n ,  d é ré n  
v o lk s tü m lic h e  N a m e n  s ic h  z u  e in e m  w a h r e n  L a b y r in th  v e rm e h r t  h a b é n .  
E in  u n r ic h t ig e r  a b e r  s e h r  o f t g e b r a u c h te r  u n g a r is c h e r  N a m e  is t  Havasi 
Borostyán (S ie b e n b ü r g e n ) .  Ich  e rw á h n e ,  d a s s  m á n  a u c h  d é r  Syringa 
vulgáris u n d  d e n  ü b r ig e n  k u lt iv ir te n  F l ie d e r a r te n  v e r s c h ie d e n e  N a m e n  
g e g e b e n h a t ,  B o r o s t y á n ,  L i l a - f a  (b e i  D ió szeg i— Fá z e k a s), d a s  a u s  
L i l a c  ( T o u rn e fo r t)  e n t s ta n d e n  is t, S z e l e n c e  ( je n s e i ts  d é r  D o n a u ) ,  
B o r o s z l á n  ( je n s e i ts  d é r  D o n a u  u n d  a n  d é r  M o ld a u ) ,  T e n g e r i  
B o d z a ,  I n d i a i M o g y o r ó ,  O r g o v á n y f a  u n d  O r g o n a f a ,  w e lc h  
le tz te re r  d é r  r ic h t ig e , a l lg e m e in  a n e r k a n n te  u n d  a m  m e is te n  v e rb re i te te  
u n g a r i s c h e  N a m e  is t.
D ie  Syringa Josikaea w á c h s t ,  m it w e n ig e n  A u s n a h m e n , in  d é r  v o n
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W a lla c h e n  b e w o h n te n  G e b ir g s g e g e n d e n .  E s  is t  d a h e r  n a tü r l ic h , d a s s  s ie  
m e h r  r u m á n is c h e  a ls  u n g a r is c h e  N a m e n  h a t . Ilire  r u m a n is c h e n  N a m e n  
s te h e n  im  Z u s a m m e n h a n g  m it d é r  v ö m  V o lk e  d ie s e r  P f la n z e  z u g e d a c h te n  
H e ilk ra f t  u n d  ih r e r  V e rw e n d u n g ,  d ie  s ie  d u r c h  d a s  V o lk  a u f  G ru n d  
s e in e r  E r f a h ru n g  f in d e t . Ü b e ra l l ,  w o  s ie  g e d e ih t ,  k e n u t  s ie  d a s  V o lk  
u n d  b e le g t  s ie  m it a n d e r e n  N a m e n . A ls  f r ü h b lü h e n d e  P f la n z e  fie l s ie  
v o r  a llé m  d e m  V o lk e  a u f . D é r  s ie b e n b ü r g is c h e  R u m á n e  n e n n t  s ie  M  e l i n 1 
( C s ú c s a ) ,  d é r  u n g a r la n d is c h e  K e l i n  i n  u n d  O r g o j á n 2 (R e m e c ). D é r  
in  d e m  T a le  d e s  w a rm e n  S z a m o s  g e b ra u c h l ic h e  N a m e  P e n y e  is t  n ic h t 
e in  s p e z if is c h e r ,  d a  d a s  r u m á n is c h e  V o lk  d ie s e n  N a m e n  fü r  je d e  P f la n z e  
g e b r a u c h t .  A m  lie b s te n  g e b r a u c h t  e s  d e n  N a m e n  W a l d f l i e d e r  ( b o r o s -  
te á n  d e  p a d u r e )  u n d  u n te r s c h e id e t  d a m it  d ie  Syringa Josikaea v o n  d e m  
Dorfsflieder ( b o ro s te a n  d e  s a t) ,  w o ru n te r  m á n  d ie  Syringa vulgáris v e r s te h t.  
In d e m , in  d é r  G e g e n d  d e s  A ra n y o s f lu s s e s  g e le g e n e n  V id ra , S c k e r is o r a  u n d  
a n  a n d e r e n  O r te n  n e n n t  m á n  s ie  S k r i n t y e .  In  d e m  b e lé n y e s e r  W a ld  h e is s t  
s ie  L e m  n e  v e n t u l u j  (W in d b a u m ) ,  in  d e n G e g e n d e n  v o n  R e m e c  u n d  C s ú c s a  
S c u m p i e 3 D ie s e  b e id e n  le tz te n  N a m e n  v e r d a n k t  d ie  Syringa Josikaea 
d é r  H e ilk ra f t  ih r e r  R in d e , B la t te r  u n d  ju n g e n  S p r o s s e n .  D ie  B e d e u tu n g  
d e s  N a m e n s  S c u m p ie  s te h t  im  Z u s a m m e n h a n g  m it d é r  K o s ts p ie lig k e it  
d é r  M e d iz in , d ie  a u s  d é r  P f la n z e  g e w o n n e n  w ird .
H ie r  is t  e s  a m  P la tz e  d ie  Syringa Josikaea a ls  H e ilp f la n z e  zu  
e r w á h n e n .  D ie  g e t ro c k n e te n  ju n g e n  T r ie b e  g e b r a u c h t  d a s  ru m á n is c h e  
V o lk  a ls  H e ilm itte l,  s o w o h l fü r  M e n s c h e n  a l s  a u c h  fü r  T ie re ,  v o r  a llé n  
D in g e n  g é g é n  B a u c h w e h  u n d  G lie d e r lá h m u n g . D é r  a n  B a u c h w e h  E r -  
k r a n k te  t r in k t  d e n  a u s  d e n  B lá t te rn  d é r  Syringa a u s g e k o c h te n  S a ft, d é r  
a n  G l ie d e r lá h m u n g  L e id e n d e  s c h lá g t  d a s  k r a n k e  G lie d  m it  d e m  w a rm e n  
A u fg u s s  v o n  d e n  B lá t te rn  d é r  P f la n z e  e in . D é r  w ir k s a m e  S to ff  d é r  
P f la n z e  is t  d a s  v o n  Kromayer z u e r s t  d a rg e s te l l te  S y r in g in  (C  17 H 2 4  
0  9 ), d a s  s o w o h l in  d é r  R in d e , a ls  a u c h  in  d e m  M e s o p h ill  d e s  B la tte s  
in  z ie m lic h  g r o s s e r  M e n g e  v o r h a n d e n  is t.
Z u m  N a c h w e is e n  d e s  S y r in g in s  z e rk le in e r te  ich  e in  S tü c k  R in d e  
u n d  m a c h te  e in e n  w á s s r ig e n  A u s z u g  d a r a u s .  E r  e n th ie l t  d e n  b it te rn  
S to ff  a u s  d é r  R in d e  ( F a rb s to f f e ,  E iw e is s to f fe  u . s . w .) . D e n  A u s z u g  
k o c h te  ic h  s y r u p d ic k  e in  u n d  u m  d ie  U n re in l ic h k e i te n  z u  e n tfe rn e n ,  
g a b  ich  e in e  L ö s u n g  v o n  e s s ig s a u re m  B le i h in z u , u n d  f i l tr ie r te  v o n
Den Namen M e 1 i n auf die S y r i n g a  J o s i k a e a  angewendet, hat vor 
mir auch shon Fi.ait gehört. (Érd. Lap. p. 148, 1886).
2 Fi.att K. Érd. Lap. p. 149, 1886.
Den Namen S c u m p i e  habé nicht nur ich bei dem rumanischen Volke 
gehört; vor mir hatihn F latt und vor ihm Baumgarten gehört: Cfr,  Enum. stirp . 
T r a n  ss . I. (1816) p. 16. Skum pine.
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d e m  d u r c h  d ie  B le ia c e ta t lö s u n g  e r h a l te n e n  N ie d e r s c h la g  d ie  F lü s s ig k e i t  
a b .  A u s  d e m  re in e n  F il tr a te  fá ll te  ic h  d u rc h  S c h w e fe lw a s s e r s to f fw a s s e r  
d a s  ü b e r f lü s s ig e  B le i h e r a u s .  D ie  s o  e rh a l te n e  F lü s s ig k e i t  f i l tr ie r te  ich  
d u r c h  K n o c h e n k o h le ,  u m  a u c h  d ie  le tz te  S p u r  d é r  F a r b s to f fe  z u  e n t -  
f e rn e n ,  d a n n  d a m p f te  ich  s ie  e in  u n d  H ess s ie  a u s k ry s ta l l i s ie r e n .  D a s  
S y r in g in  s c h ie d  s ic h  in  lá n g é n  n a d e lfö rm ig e n  K ry s ta lle n  a u s .  E s  is t  e in  
f a r b - g e r u c h - u n d  g e s c h m a c k lo s e r  K ö rp e r  u n d  s c h m il tz t  b e i 192°. In  k a l te n  
W a s s e r  lö s t  e s  s ic h  s c h w e r ,  in  w a rm e n  u n d  in  A lk o h o l le ic h t . In  s e in e n  
E ig e n s c h a f te n  á h n e l t  e s  d e m  C o n ife r in . W e n n  m á n  z u  e in e r  k o n z . L ö s u n g  
e b e n s o v ie l  k o n z . S c h w e fe ls á u re  g ie b t ,  e n ts te h t  e in e  w u n d e r b a r  s c h ö n e  
b la u e  F á r b u n g .  W e n n  m á n  d ie  M e n g e  d é r  S á u r e  v e rm e h r t ,  g e h t  d ie  
F a r b e  in s  v io le tte  ü b e r .  K o n z . S a lp e te r s á u re  f a r b t  s ie  b lu tro t .
Die Biologie dér BIfite.
D ie  b la s s l i la  B lü te n  d é r  S y r i n g a  J o s i k a e a  g e h ö r e n  d e m  R ö h -  
r e n ty p u s  a n  u n d  d r a n g e n  s ic h  z u  e in e r  R is p e  z u s a m m e n .  D é r  H o n ig  
d é r  B lü te  q u i l l t  z ie h m lic h  r e ic h lic h  a u s  d e m  G r u n d e  d e s  F r u c h th a u s e s .  
S te m p e l  u n d  S ta u b g e fá s s e  re ife n  z u  g le ic h e r  Z e it. Z u w e ile n  a b e r ,  w e n n  
a u c h  s e lte n , re ife n  d ie  S ta u b g e f á s s e  f rü h e r ,  a l s  d é r  S te m p e l  z ű r  E m -  
p f a n g n is  f á h ig  is t .  N e b e n  H o m o g a m ie  k a n n  a l s ó  a u c h  P ro te r a n d r ie  a u f -  
t r e te n .  D é r  G riffe l is t  c y l in d r is c h  u n d  w e is s ,  d ie  N a r b e  is t  b la s s g e lb ,  
z w e is p a l t ig  u n d  d ie  k e u le n - o d e r  k u p e lfö rm ig e n  S p a l tu n g s s tü c k e  s te h e n  
v o n  e in a n d e r  a b .  D ie  b e id e n  S ta u b g e f á s s e  s in d  a u f  d e n  R a n d  d é r  
K ro n e  a n g e w a c h s e n  u n d  k u rz s t ie l ig .  D ie  S tau b b e u te l_  s in d  lá n g lic h . D é r  
P o lle n  is t  in  g r ö s s e r e r  M e n g e  g ra u l ic h .  D ie  P o l le n k ö r n e r  s in d  r u n d lic h  
o d e r  e l l ip t is c h  3 0 — 4 0  <j. b r e i t  u n d  4 0 - 5 0  jj- lá n g . D ie  b e id e n  S ta u b -  
b e u te l  e n t le e re n  s ic h  a u f  e in m a l .  U n te r  d e n  d ie  P f la n z e  b e s u c h e n d e n  
K á fe rn  v e r s c h le p p e n  d ie  g r ö s s e r e n  d e n  P o l le n  a u f  íh r e r  Z u n g e ,  d ie  
k le in e re n  a u f  d e m  g a n z e n  K ö rp e r .  D ie  B e s tá u b e r  d é r  B lü te  k ö n n e n  
n u r  K á fe r  m it s e h r  lá n g é n  ( 1 3 - 1 6  m m ) Z u n g e n  o d e r  s e h r  k le in e  
K á fe r  s e in , w e lc h e  s c h o n  a u f  d é r  n á c h s te n  B lü te  A llo g a m ie  v e rm it te ln .  
D a n e b e n  k a n n  a u c h  d ie  A u to g a m ie  o ft s ta t t f in d e n  ( w e n n  v ie lle ic h t a u c h -  
n ic h t  s e h r  e r fo lg re ic h  ?). D ie s  k a n n  d a d u r c h  z u  S ta n d é  k o m m e n , d a s s  a u s  
d e n  h ö h e r  g e le g e n e n  S ta u b g e fá s s e n  d é r  P o lle n  u n m it te lb a r  a u f  d ie  t ie fe r  s te -  
h e n d e  N a r b e  fa lit. lm  Ü b r ig e n  s in d  d ie  B e s tá u b e r  d é r  B lü te n  d ie  f o lg e n d e n  :
D  i p  t  e  r  a.
Bombylius major (s . h . =  s u c h t  H o n ig ) 1
Rhingia rostrata ( s .  h .)
1 L inné als Auctor setze ich nicht bei, denn heutzutage ehren wir ihn gerade 
durch Auslassen seines Auct. Natnens.
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Hymenoptera.
Apis mellifica 8  ( s . h .)  z e r s p a l te t  d ie  K o ro lle . 
Bombus hortomm ( s . h )
Bombus terrestris ^  (s. h .)
Osmia ( r u f a ? )  ( s . h .)
Eucera sp. ( s .  h .)
Lepidoptera.
Pieris brassicae (s . h .)
Pieris napi ( s .  h .)
Coleoptera.
Meligethes sp.
Oxythyrea stitica (v . d . P .  v e rz e h r t  d e n  P o lle n )  
Oxythyrea hirta (v . d . P .)




B e id e  Syringa-A rte n  s in d  b lá t te rw e r f e n d e ,  h o lz ig e  S t r á u c h e r  u n d  
h a b é n  im  In te r e s s é  ih r e r  E r n á h r u n g  e in  s e h r  s ta rk  e n tw ic k e l te s  W u r -  
z e ls y s te m , d a s  w e it  in  d e n  s te in ig e n ,  f e ls ig e n  B ó d é n  h in a b re ic h t  u n d  s ic h  
s ta rk  v e rz w e ig t.  D ie  re ic h  v e rz w e ig te n ,  g r ü n l ic h - g r a u e n ,  b ie g s a m e n  
Z w e ig e  d é r  Syringa Josikaea s in d  m it w e n ig  L a u b b la t te r n  b e d e c k t ,  
in fo ig e  d e s s e n  d ie  B e la u b u n g  e in e  s c h ü t te r e  is t. D ie  a l te r e n  Z w e ig e  
s in d  d u n k e lg ra n .  W a h r e n d  a b e r  d ie  z w e ig e  d é r  Syringa Emodi d u r c h  
L e n t ic e lle n  d ic h t  g e tü p fe l t  s in d ,  s in d  d ie s e  le tz te re n  b e i  d e n  Z w e ig e n  
d é r  Syringa Josikaea s e h r  k ié in  u n d  fa lle n  k a u m  a u f .
A u c h  in  d é r  F a r b e  d é r  B e la u b u n g  is t  z w is c h e n  d e n  b e id e n  
S tra u c h e rn  e in , w e n n  a u c h  n u r  r e la t iv e r  U n te r s c h ie d .  D a s  L a u b  d é r  
Syringa Josikaea i s t  d u n k e lg rü n ,  d a s  d é r  Syringa Emodi h in g e g e n  
l ic h tg r íin .  D ie s e r  U n te r s c h ie d  w ird  n o c h  d a d u r c h  g e s te ig e r t ,  d a s s  b e i 
d é r  le tz te re n  v o n  A llém  d ie  B la t ts t ie le  u n d  d ie  jü n g e re n  T r ie b e  b is  zu  
e in e m  g e w is s e n  G ra d e  e in e  ro te  F a r b e  z e ig e n , w a s  d a s  G rü n  d e s  
L a u b e s  h e l le r  m a c h t.
D ie  d u n k e lg r ü n e n  k u rz s t ie l ig e n  B lá t te r  d é r  Syringa Josikaea, d ie  
s ic h  z w is c h e n  d e n  A d e rn  a u f g e b la h t  h e rv o r w ö lb e n  u n d  e in e  w e ic h e
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S p re i te  b e s i tz e n ,  w e c h s e ln  z w is c h e n  d é r  s c h m á le r e n  o d e r  b r e i te r e n  
E ifo rm  b is  z ű r  é l l ip t is c h e n  L a n z e ttfo rm  (F ig . 1 u n d  2 .) . D é r  G r u n d  d e s  
B la t te s  is t  a b g e r u n d e t ,  s e l te n e r  e tw a s  k e i lfö rm ig . D a s  B la t te n d e  is t  s p i tz .  
D é r  e tw a s  n a c h  a b w á r t s  s ic h  n e ig e n d e  B la t t r a n d  is t  w e lle n fö rm ig  k r a u s  
u n d  w ird  v o n  T r ic h o m e n  u n d  D r ü s e n h a a r e n  d ic h t  b e d e c k t .  A u f d é r  
g r a u g r í in e n  U n te r s e i te  d é r  B la t ts p re i te  e r h e b e n  s ic h  n u r  d ie  H a u p t -  u n d  
d ie  N e b e n a d e rn  e r s te r  O rd n u n g .  B e s o n d e r s  d ie  H a u p ta d e r  u n d  d ie  7  8  
N e b e n a d e r n  1 -e n  R a n g e s  s o w ie  d é r  B la tts t ie l ,  s in d  v o n  T r ic h o m e n  u n d  
D r ü s e n h a a r e n  s ta rk  b e d e c k t .
D ie  b la s s  g rü n e n  la n g g e s t ie l te n  le d e r ig e n  B lá t te r  d é r  Syringa E m odi
s in d  e i fö rm ig  o d e r  e ifö rm ig  e l ly p tis c h  (F ig . 3 .) .
D é r  G r u n d  d e s  B la t te s  is t  im m e r  k e ilfö rm ig , d a s  B la t te n d e  h ie  
u n d  d a  g e s p i tz t ,  ö f te r  a b e r  lá n g  z u g e s p itz t .  D ie  B la t iu n te r s e i te  z e ig t  e in e  
v ie l in te n s iv e re  g r a u - g r ü n e  F a r b u n g  a ls  d ie  d é r  Syringa Josikaea  u n d  
d ie  A d e rn  e r h e b e n  s ic h  o h n e  U n te r s c h ie d  h e rv o r .  Z u  b e id e n  S e ite n  d é r  
H a u p t -  u n d  N e b e n a d e rn  is t  d ie  F a r b u n g  d e s  B la t te s  u m  v ie le s  b la s s e r .  
A u f d é r  U n te r s e i te  s in d  d ie  T r ic h o m e n , d ie  n u r  z u  b e id e n  S e ite n  d é r  
A d e r  v o rk o m m e n , s ta rk  z e r s tr e u t ,  a n  d e m  B la t t r a n d e  e tw a s  d ic h te r .
D ie  E n d k n o s p e n  b e id e r  S yringa-A rte n  s in d  e in z a h lig ,  d a  d ie  
N e b e n k n o s p e n  v e r k ü m m e r t  s i n d . D i e s e r  C h a ra k te r z u g  u n te r s c h e id e t  
d ie  in  B e tr a c h t  g e z o g e n e n  2  A rte n  v o n  d e n  ü b r ig e n  F l ie d e ra r te n  sc h a r f ,  
d é r é n  E n d k n o s p e n 1 d a d u r c h ,  d a s s  d i e  T e r m i n a l k n o s p e  v e rk ü m m e r t  
is t ,  p a a r ig  s in d .  A n  m e h re re n  E x e m p la re n  d é r  Syringa Josikaea  f a n d  
ich  z w a r  a u c h  s o lc h e  Á ste , a n  d e n e n  d ie  E n d -  u n d  N e b e n k n o s p e n  
in  g le ic h e m  M a s s e  e n tw ic k e l t  w a r e n ;  d ie s  k a n n  m á n  a b e r  a ls  e in e n  
s e l te n e re n  F a li d é r  M is s b i ld u n g e n  (T e ra to lig ie )  a n s e h e n .  D ie  e in z a h li-  
g e n  E n d k n o s p e n  s o w o h l d é r  Syringa Josikaea  a ls  a u c h  d é r  Syringa  
E m odi s in d  e ifö rm ig , s p i tz  u n d  w e r d e n  in  d é r  R e g e i v o n  4  lo c k e r  a u f  
e in a n d e r l i e g e n d e n  K n o s p e n s c h u p p e n  b e d e c k t .  N a c h  m e in e n  B e o b a c h tu n -  
g e n  h a b é n  d ie  K n o s p e n  d é r  b e id e n  Syringa- u n d  d ie  d é r  Ligustrum  
A rte n  e in e  s e h r  ü h n lic h e  S tru k tu r ,  so  d a s s  d ie  b e id e n  F l ie d e r b u s c h a r te n ,  
w e n ig s te n s  b e z ü g lic h  d é r  K n o s p e n s tru k tu r ,  g le ic h s a m  e in e n  Ü b e r g a n g  
z w is c h e n  d e n  ü b r ig e n  Syringa- u n d  Ligustrum -G aitungen  b ild e n .
B e id e  S yringa-A rte n  s in d  v e r s c h ie d e n k n o s p ig .  A u s  d é r  K n o s p e  v e r -
'  C. K. Schneider  hielt gelegentüch seiner Excursion in den Kazán-Pass im 
hre 1907, die dórt wachsenden Syringastraucher, d ie  z ű r  Z e i t  s e i n e r  R e i s e  
ur im K n o sp e n s ta d iu m  w aren , für Syringa Josikaea, und bezeichnet die 
itere Donau als die Heimat dieser Art. Seine Wahrnehmung ist irrig, denn un 
azán-pass gedeiht nur die Syringa vulgáris, was er leicht erkannt hátte, wenn er 
:wusst hatte, dass die Knospen dér Syringa Josikaea alleinstehende Endknos- 
:n sind.
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lá n g é r t  s ic h  z u e r s t  d é r  v o r já h r ig e  T r ie b  u n d  n u r  am  E n d e  d e s  m it 3 — 4 
B la t tp a a re n  b e s e tz te n  T r ie b e s  e n tw ic k e l t  s ic h  d ie  lo c k e re  o d e r  d ic h te r e  
In f lo re sc e n z . D ie  A c h se  d e s  s ic h  a u s  d é r  E n d k n o s p e  e n tw ic k e ln d e n  
B lü te n t r ie b e s  is t  b e i Syringa Josikaea  v o n  d ic h t  a n e in a n d e r  s te h e n d e n  
T r ic h o m e n  u n d  D r ü s e n h a a r e n  b e d e c k t ,  n u r  in  s e l te n e n  F a lié n  k a h l o d e r  
f á s t  k a h l. A n  d é r  B lü te n a c h s e  d é r  S yringa  Em odi f in d e t  m á n  n u r  s e h r  
z e r s t r e u t  s te h e n d e  T r ic h o m e .
D ie  In f lo re s c e n z  d é r  S yrin ga  Josikaea  is t  e in e  a u s  v ie le n  E in z e l-  
b lü te n  b e s te h e n d e  z u s a m m e n g e s e tz te  T r a u b e ,  b a ld  g e d r a n g t  u n d  z á r t,  
b a ld  m e h r  o d e r  w e n ig e r  g e g l ie d e r t .  D ie  B lü te n a c h s e  is t  im m e r  lá n g  u n d  
s c h la n k .  D e c k b la t te r  (B ra c te a )  s in d  a n  d é r  B lü te  im m e r  v o r h a n d e n  o b w o h l 
n a c h  Flatt 1 u . J v o n  D e c k b l a t t e r n  k e i n e  S p u r  s e i n  s o l l .  D ie  
D e c k b la t te r  s in d  la n z e tt l ic h , d ie  u n te re n  g e s tíe l t ,  d ie  o b e re n  s i tz e n d .  In  
d ie s e r  A rt e n tw ic k e lte  D e c k b la t te r  k a n n  m á n  ö f te r  a n  I n d iv id u e n  m it 
n a c k te r  B lü te n a c h s e  f in d e n ,  h in g e g e n  a n  s o lc h e n ,  d é ré n  A c h se  d ic h t  m it 
T r ic h o m e n  u n d  D r ü s e n h a a r e n  b e s e tz t  is t , s in d  d ie  D e c k b la t te r  m e h r  o d e r  
w e n ig e r  r u d im e n tá r  u n d  k a u m  a u f fa l le n d ,  a b e r  d e s s h a lb  fe h le n  s íé  g á n z -  
ü c h  tro tz d e m  n ie m a ls  u n d  ih r e  R u d im e n te  s in d  im m e r  z u  e rk e n n e n .  
Z w is c h e n  d é r  B e h a a r u n g  d é r  B lü te n a c h s e  u n d  d é r  E n tw ic k lu n g  d é r  
D e c k b la t te r  b e s te h t  b is  z u  e in e m  g e w is s e n  G ra d e  e in e  C o r re la tio n .
D ie  c h a r a k tr is t i s c h  l i la fa rb e n e n  B lü te n  h a b é n  z ie m lic h  lá n g é  S tie le . 
D ie  H a u p te ig e n tü m lic h k e i t  d é r  K ro n e  (C o ro lla )  is t  b e i d é r  S yringa Josikaea  
e in e  la n g g e s t re c k te  T r ic h te rg e s ta l t  (F ig . 4 .) .  S ie  is t  1 7 — 19 m m  lá n g  u n d  
e rw e i te r t  s ic h  v ö m  G r u n d e  a u s  n a c h  o b e n  g le ic h m a s s ig .  D é r  S a u m  d é r  
4 - te i l ig e n  K ro n e  ( l im b u s  c o ro lla e )  is t  4 — 5  m m  lá n g  u n d  s te h t  s c h ie f  
n a c h  a u fw á r ts .  D é r  R a n d  is t  s c h w a c h  u m g e b o g e n ,  m it e in e m  d a s  B lü -  
te n b la t t  v e r la n g e r e n d e n  k le in e n  s p i tz e n  F o r ts a tz .  D ie  m it d e m  k u rz e n  
F i la m e n te n  e in g e w a c h s e n e n  S ta u b g e fa s s e  s in d  tie f  in  d e m  G r u n d  d é r  
K ro n e  v e rc h lo s s e n .  D é r  K e lch  (c a lix )  is t  k ié in  u n d  b e d e u tu n g s lo s .  E r  
á n d e r t  s ic h  v o n  d é r  e in g e s c h n i t te n e n  F o rm  b is  z ű r  s c h w a c h  g e z a h n te n  
u n d  g a n z l ic h  g la t t r a n d ig e n .  S e in e  O b e r f la c h e  is t  m it T r ic h o m e n  b e d e c k t .  
Z ű r  V e rv o l ls tá n d ig u n g  s e ie n  a u c h  1 b is  2  te ra to lo g is c h e  F o rm e n  d é r  
K ro n e  e rw á h n t ,  w e lc h e  ich  a n  d é r  w i ld w a c h s e n d e n  S yringa Josikaea  
b e o b a c h te t  k a b e . S o  s in d  z. B . s e h r  h á u f ig  d ie  o l ig o -  b e z ie h u n g s w e is e  
p le io m e re n  B lü te n fo rm e n  m it  e in e r  3  5  u n d  a n  k u lt iv ir te n  E x e m p la re n  
o ft a u c h  6  te i l ig e n  K ro n e . E in e  V e r d o p p e lu n g  d é r  K ro n e  h a b é  ic h  n u r  
b e i  G a r te n fo r m e n  b e o b a c h te t .  D é r  in n e re  K re is  w a c h s t  m it  d e m  á u s s e r e n  
a m  G r u n d e  z u s a m m e n .  In  s o lc h e n  B lü te n  h a b é n  d ie  S ta u b b e u te l  lá n g é  1
1 Auch F l a t t  K. erwáhnt sie. Érd. Lap. p. 580. 1887. 
5 F l a t t  K. Érd. Lap. p. 576. 1887.
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F ila m e n te  E r w á h n u n g s w e r t  s in d  a u c h  d ie  A b w e ic h u n g e n ,  d ie  ic h  im  
k o lo z s v á re r  b o ta n . G a r te n  b e o b a c h te t  h a b é .  D ie  e in z e ln e n  s e h r  d u n k e l  
l i la f a rb e n e n  B lü te n  s in d  s c h la n k ,  d ie  S e g m e n te  b re i te n  s ic h  m e h r  w a g e -  
r e c h t  a u s  u n d  d é r  H a ls  d é r  K ro n e  is t  e n g . D ie  A n z a h l d é r  S ta u b b e u te l  
is t  h á u f ig  3 . In  s o lc h e n  B lü te n  is t  a u c h  d é r  S tie l d é r  N a r b e  lá n g e r  a ls  
g e w ö h n lic h .  D ie  H e rk u n f t  d ie s e r  n ic h t  a l lz u  s e l te n e n  a b w e ic h e n d e n  
B lü te n g e s ta l t ,  k a n n  ic h  n u r  a u f  d e n  H u m u s r e ic h tu m  d e s  B o d e n s  z u r ü c k -  
f ü h re n  A n  d e n  w ild  v o r k o m m e n d e n  a u f  s c h a t t ig e m  u n d  fe ls ig e m  B ó d é n  
le b e n d e n  S t r a u c h e rn  h a b é  ic h  d ie s e  A b w e ic h u n g e n  v e r g e b e n s  g e s u c h t ;
ic h  h a b é  k e in e  S p u r  d a v o n  g e fu n d e n .
D ie  B lü te n a c h s e  d é r  Syringa Emodi is t  k ü rz e r ,  d a h e r  is t  íh r e  T r a u b e  
im m e r  g e d r á n g te r .  D ie  D e c k b lá t te r  s in d  la n z e t t l ic h , s e h r  k ié in , a b e r  
a u c h  b e i d ie s e r  A rt im m e r  v o r h a n d e n .  D ie  B lü te n  s in d  k u r z s t ie h g ,  f á s t  
s i tz e n d .  D ie  K ro n e  is t  v e r lá n g e r t  u n d  r ö h r ig  7 m m  lá n g  ( a n  g e t ro c k n e te n  
E x e m p la re n  g e m e s s e n ) .  D é r  g e z ip fe l te  B lü te n s a u m  is t  f á s t  s o  lá n g  a ls  
d é r  r ö h r ig e  T e il u n d  b re i te t  s ic h  w a g e re c h t  a u s  (F ig . 5 ) ;  is t  a l s ó  d e r a r t ,  
w ie  d é r  d é r  ü b r ig e n  F l ie d e ra r te n  u n d  u n te r s c h e id e t  s ic h  s c h o n  in  s e in e r  
F o rm  s e h r  s ta rk  v o n  d é r  B lü te  d é r  Syringa Josikaea. D ie  S e g m e n te  d é r  
K ro n e  s in d  a n  ih re n  R á n d e r n  s tá rk e r  e in g e s c h la g e n ,  d ie  E n d e n  s ta rk e r  
g e s p i tz t  v e rd ic k t  u n d  e b e n fa l ls  e in g e s c h la g e n .  Ih re  B lü te n  s in d  w e is s h c h  
u n d  de^  c h a r a k te r i s t i s c h e  F l ie d e rd u f t  fe h lt  ih n e n . D ie  A n th e re n  e r h e b e n  
s ic h  h a lb  a u s  d e m  S c h lu n d e  d é r  K ro n e , d é r  K e lc h  is t  lá n g h c h  g lo c k e n -  
fö rm ig , b is  zu  './a e in g e s c h n i t te n ,  g e z a h n t ,  k a h l o d e r  h ie  u n d  d a  m it
T r ic h o in e n  b e s e tz t .
D je 1 0 — 15 m m  lá n g é n  F r ü c h e d e r  Syringa Josikaea s in d  c y h n d e r -  
fö rm ig , a n  d é r  S p itz e  a u s g e r a n d e t ,  g la t t  u n d  z w e ik e rn ig .  A n d é r  S p itz e  
f in d e n  w ir  k le in e  a u f fa l le n d e  M u k ro s  (F ig . 6 ). D ie  F rü c h te  d é r  im  A u s la n d  
k u lt iv ie r te n  E x e m p la re  e n tw ic k e ln  s ic h  e n tw e d e r  g a r  m c h t  o d e r  w e n n  
ja , s o  h a b é n  s ie  e in e  s e h r  a b w e ic h e n d e  G e s ta l t  u n d  s in d  s e h r  s ta rk  
g e w ö lb t  u n d  k u rz .  A u c h  d ie  H e te ro k a rp ie  is t  e in  B e w e is  d a f u r  d a s s  
s ic h  d ie s e  A rt n u r  in  d e n  G e b ir g s ta le rn  u n s e r e s  V a te r la n d e s  w o h  fu h lt.
D ie  F rü c h te  d é r  Syringa Emodi s in d  lá n g lic h , c y h n d r is c h ,  2  k e rn ig ,
g la t t  u n d  s p i tz  (N a c h  E x e m p la re n  v o n  H im a la y a ) .
A u s  d e m  A n g e fü h r te n  is t  s c h o n  z u  e r s e h e n ,  d a s s  d ie  b e id e n  
Syringa-kütn a u c h  in  ih re n  m o rp h o lo g is c h e n  V e rh á l tn is s e n  w e s e n tl ic h e  
U n te r s c h ie d e  z e ig e n . D a m it d é r  b e id e r s e i t ig e  U n te r s c h ie d  a u g e n f á l l .g e r  
w e r d e  w o lle n  w ir  d ie  b e id e n  A rte n  e in m a l e in a n d e r  g e g e n ü b e r  s te lle n . 
A ls  E rg e b n is  d ie s e r  G e g e n ü b e r s te l lu n g  z e ig t  s ic h  d é r  U n te r s c h ie d  
z w is c h e n  d ie s e n  b e id e n  P f la n z e n  a m  b e s te n  im  f o l g e n d e n :
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Syringa Josikaea. D as B la tt is t  
k u r z st ie lig , eiförmig, elliptisch, lan- 
zeltlich; seine B a s is  ist eiförmig, 
ab geru n d et, selten keilförmig, das  
E n de is t  sp itz , d ie  U n te r se ite  
d es  B la tte s  is t  grau. Die Haupt- 
und die wesentlichen Nebenadern treten 
hervor und sind mit Trichomen und 
Drlisenhaaren besetzt. D ie  B l a t t -  
s p r e i t e  ist w e ich  und wölbt sich 
zwischen den Adern hervor.
D ie  B liite  is t  l i la , g e s t ie lt  
und d ér s c h ie f  nach ob en  ste -  
h en d e Saum  dér K rone is t  v ier-  
m al k ürzer a ls  d ie  R öhre dér  
K rone.
D ie  A n th eren  s in d  stark  in 
den S ch lu n d  dér K rone e in g e -  
sc h lo s se n .
D ie  Frucht is t  cy lin d r isc h , 
zw e ik ern ig , an dér S p itz e  s ie h t  
mán ein  a u ffa il ig e s  Mukro.
Syringa Emodi. D as B latt is t  
la n g s t ie lig , eiförmig oder eiförmig 
elliptisch. D ie  B a s is  immer k e i l­
förm ig . Das Ende ist gespitzt oft 
z u g e sp itz t . D ie  U n te r se ite  d es  
B la tte s  z e ig t  e in e  s ta r k e r e  grau- 
grü n e Farbung. Die B la ttsp re ite  
is t  led e ra r tig . Die Adern treten allé 
hervor. Die Haupt- und Nebenadern 
erster Ordnung sind mit Trichomen 
zerstreut besetzt
Die Blüte is t  w e is s lic h , fá st  
s itz e n d . D ie  K rone b re ite t  s ich  
in w a g e r e c h te r  R ich tu n g a u s. Dér 
Saum  i s t  um w e n ig e s  k ürzer a ls  
d ie  sc h la n k e  K ronenröhre.
D ieA n th eren  ragén  zűr H a ifte  
au s dem  S ch lu n d  d ér K rone 
h e r \o r .
D ie F ru ch t is t  c y lin d r isc h ,  
zw e ik ern ig , sp itz ig  und oh n e  
M ukro.
D a s  E rg e b n is  d é r  V e rg le ic h u n g  k a n n  s e lb s tv e r s tü n d l ic h  k e in  a n d e -  
r e s  s e in ,  a ls  d a s ,  d a s s  d ie  Syringa  Josikaea  u n d  S yrin ga  E m odi u n te r  
k e in e n  U n s ta n d e n  m it  e in a n d e r  id e n tif iz ie r t  w e rd e n  k ö n n e n .  B e s o n d e r s  
d ie  U n te r s c h ie d e ,  d ie  in  d e m  B a u e  d é r  B lü te  z u ta g e  t r e te n ,  s in d  so  
g r o s s ,  d a s s  s ie  e in e  G le ic h s te l lu n g  u n m ö g lic h  m a c h e n .  D a s s  d ie  S yringa  
Josikaea  e in  S tra u c h  d e s  s ü d ö s t l ic h e n  T e i le s  u n s e re s  V a te r la n d e s ,  d ie  
Syringa E m odi a b e r  e in  e ig e n tü m lic h e r ,  c h a r a k tr is t i s c h e r ,  e n d e m is c h e r  
S tr a u c h  g e w is s e r  G e g e n d e n  A s ie n s  is t , t r i t t  s c h o n  a u s  d e m  G e s a g te n  
h e rv o r ,  w e n n  w ir  d ie  n ic h t  z u  g e r in g e n  U n te r s c h ie d e  z w is c h e n  b e id e n  
a b w á g e n .
D ie s e  U n te r s c h ie d e  m e h re n  s ic h  a b e r  n o c h  b e i B e t r a c h tu n g  d e s  
a n a to m is c h e n  B a u e s  b e id e r  A rte n . H ie r ü b e r  s o l le n  d ie  fo lg e n d e n  A b -  
s c h n i t te  h a n d e ln .
Die morphologische Struktur mit Beriicksichtigung dér biologischen
Verháltnisse.'
A u f d é r  O b e r -  u n d  U n te r s e i te  d e s  b ifa c ia le n  B la t te s  d é r  S yringa  
Josikaea  u n d  Syringa  E m odi f in d e n  w ir  je  e in e  R e ih e  v o n  E p id e rm is z e l le n .  
D ie s e  Z e l le n  r e ih e n  s ic h  o h n e  je d e  in te r z e l lu la re  L ü c k e  a n e in a n d e r .
Abgesehen von den anatomischen Werken D e B a k y ’s und So ler e d e r s , in 
denen nur im Allgemeinen von den Oleaceen die Rede ist, muss ich besonders G. 
F. K o hi.-s Dissertation „ D ér B a u  d e s H o l z e s d e r  O l e c e e n ” erwShnen, wo
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D ie  E p id e rm is z e l le n  d é r  B lá t te r  v o n  b e id e n  A rte n  s in d  v o n  o b e n  
b e t r a c h te t  p o ly g o n a l ,  is o d ia m e tr is c h  u n d  d ic k w a n d ig .  A n  d e m  B la t t r a n d e  
d é r  Syringa Josikaea  z e ig e n  d ie  v ie le c k ig e n , a b e r  n ic h t  m e h r  so  s te if -  
w a n d ig e n  Z e lle n  g e tü p fe l te  Z e l le n h a u tv e rd ic k u n g .
A uf d é r  U n te r s e i te  d e s  B la t te s  f in d e n  w ir  e in e n  w e s e n t l ic h e n  a n a -  
to m is c h e n  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d e n  E p id e rm is z e l le n  d é r  b e id e n  Syringa- 
A rte n  s o w o h l in  d e m  O b e r f lá c h e n -  a l s  a u c h  in  d e m  Q u e r b l id e .  D ie  
E p id e rm is z e l le n  d é r  Syringa Josikaea s in d  im  O b e r f lá c h e n b ild e  g e s tre c k t  
u n d  h a b é n  m e h r  o d e r  w e n ig e r  w e lle n fö rm ig e  W á n d e  (F ig . 7 ) . D ie  d é r  
Syringa Em odi h in g e g e n  s in d  s e n k re c h t  z ű r  O b e r f la c h e  a b g e p la t te t ,
v ie le c k ig  u n d  h a b é n  g e r a d e  W á n d e  (F ig . 8 ) .
D ie  s ic h  ü b e r  d ie  B la t tn e rv e n  z ie h e n d e n  Z e lle n  w e ic h e n m o rp h o lo g i s c h  
in  s o  fe rn  v o n  d e n  ü b r ig e n  E p id e rm is z e l le n  a b ,  a ls  a u f  d é r  O b e r -  u n d  
U n te r s e i te  d e s  B la t te s  je n e  E p id e rm is z e l le n ,  w e lc h e  in  d é r  R ic h tu n g  d e s  
A d e rv e r la u fe s  H egen , e in e  g e s t re c k te  T a fe lfo rm  a n n e h m e n .
A n  d e m  á u s s e r n  T e il d é r  K ro n e  v o n  Syringa Josikaea  u n d  Syringa  
Emodi, s o w ie  a u c h  a n  d é r  O b e r f la c h e  d e s  K e lc h e s , s in d  d ie  E p id e rm is ­
z e lle n  ’ e b e n fa l ls  g e s tre c k t ,  ih re  S e i te n w á n d e  m e h r  o d e r  w e n ig e r  g e ra d e ,  
e tw a s  ( a b e r  k a u m )  w e l l e n f ö r m ig ; a u f  d é r  U n te r s e i te  d e s  K e lc h e s  h in ­
g e g e n  s in d  d ie  Z e l le n  k le in e r  u n d  g e r a d w a n d ig .  A n  d e m  ín n e rn  T e il 
d é r  K ro n e  s t im m e n  d ie  E p id e rm is z e l le n  b e i  d é r  Syringa E m odi m it d e n  
á u s s e r n  ü b e re in ,  b e i  d é r  Syringa Josikaea  h in g e g e n  s in d  s ie  v e r s c h ie d e n ,  
d e n n  s ie  s in d  h ie r  k ié in , v ie le c k ig , is o d ia m e tr is c h  u n d  d ic k w a n d ig .  D ie  
F a r b e  d é r  K ro n e  v e r u r s a c h t  b e i d é r  S yringa  Josikaea  e in  in  d e m  Z e l l-  
in h a l te  g e lö s te r  F a rb s to f f .
D ie  W a n d  d é r  E p id e rm is z e l le n ,  w e lc h e  b e i d é r  Syringa Josikaea  
d ie  f re ie  L u ft b e rü h r t ,  w ö lb t  s ic h  a u f  d e m  Q u e r s c h n i t te  b o g e n fö rm ig  
h e rv o r .  lm  A llg g m e in e n  s in d  d ie  E p id e rm is z e l le n  a u f  d e m  Q u e r s c h n i t te  
lá n g lic h  u n d  w e n ig  h e rv o rg e w ö lb t .  B e i d é r  Syringa E m o d i r a g é n  d ie  
E p id e rm is z e l le n  a u f  d é r  B la t tu n te r s e i te  p a p i l le n a r t ig  h e rv o r ,  ih re  in n e re n
u n d  r a d ia le n  W á n d e  s in d  d ü n n  u n d  g e r a d e .
A n d é r  O b e r s e i te  d e s  B la tte s  w ö lb e n  s ic h  d ie  f re ie n  W á n d e  d é r  
E p id e rm is z e l le n  s ta rk  h e rv o r ,  e in ig e  f á s t  p a p i l le n a r t ig .  B e i d ie s e r  A rt
dér Verfasser die Anatomie dér Syringa Josikaea und dér Syringa Emodi eingehender 
behandelt Dies Werk ist mir aber nur nach Beendigung meiner Untersuchungen zu 
Handen gekommen, und so habé ich es mehr nur zűr Revision meiner e.genen Be-
obachtungen gebrauchen können.
* Dr. A Bary : Vergleichende Anatomie dér Vegetationsorgane.
•* D r Hans Solered er  : Über den systematischen Wert dér Holzstruktur bei 
Dikotyledonen Stuttgart 1898. Systematische Anatomie dér Dikotyledonen, München 
1885.
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k a n n  m á n  E p id e rm js z e l le n  m it  p a p i l le n a r t ig  h e r v o r ra g e n d e n ,  o d e r  a b e r  
s ic h  w ö lb e n d e n  W a n d e n  n ic h t  n u r  a n  d é r  U n te r -  u n d  O b e r s e i te  d e s  
B la t te s  s e h e n ,  s o n d e r n  a n  a l lé n  S te lle n  d é r  P f la n z e , a n  d e n e n  n ic h t 
K o rk  d ie  E p id e rm is  a b g e lö s t  h a t.
D ie  W a n d  d é r  E p id e rm is z e l le n ,  d ie  m it d é r  A tm o s p h á re  in  B e -  
r ü h r u n g  s te h t,  is t  im m e r  d e r b e r  u n d  im m e r  v o n  e in e r  c u t in is íe r te n  
S c h ic h te  i ib e rz o g e n . D ie s e  le tz te re  b e d e c k t  o h n e  je d e  U n te r b r e c h u n g  
e in e  e c h te  C u t ic u la ,  d ie  s ic h  s c h a r f  a b h e b t  u n d  a ls  g e lb e r  o d e r  g e lb l ic h -  
b r a u n e r  S tre if  au ffá ll t.  D ie  C u t ic u la  h in g e g e n ,  w e lc h e  d ie  B la t tu n te r -  
se ite  d é r  Syringa E m odi b e d e c k t ,  b i ld e t  e in e  A u s n a h m e , d e n n  d ie s e  
S c h ic h te  z e ig t  d ie  F o rm  v o n  C u t ic u la b ü s c h e ln ,  d ie  ü b e r  d e n  E p id e rm is ­
z e lle n  g e le g e n  s in d . D ie  C u t ic u la  is t  in  fo lg e  d ie s e r  F a l té n  g e s tre if t  
u n d  z w a r  a u f  d é r  U n te r s e i te  d e s  B la t te s  d é r  Syringa Josikaea  u n d  d é r  
O b e r s e i te  d e s  B la t te s  d é r  Syringa Em odi. D ie  S tre ifu n g e n  z e ig e n  in  d é r  
R e g e i k ru m m e  L in ie n , d ie s e  fo lg e n  d é r  L a n g s r ic h tu n g  d é r  Z e lle n  u n d  v e r -  
la u fe n  p a ra lle l  n e b e n  e in a n d e r .  S ie  o rd n e n  s ic h  a b e r  r a d ia l  u m  d ie  
A te m ö ffn u n g e n , H a a rg e b i ld e  u n d  S c h i ld d r ü s e n  a n . D ie  O b e r s e i te  d e s  
B la tte s  d é r  Syringa  Josikaea  b e d e c k t  e in e  g la t te  C u t ic u la .  A u f d é r  
U n te r s e i te  d e s  B la t te s  v o n  Syringa E m odi s in d  o b e r h a lb  d é r  p a p i l le n ­
a r t ig  h e r v o r r a g e n d e n  E p id e rm is  d ie  s c h o n  e rw a h n te n  C u t ic u la b ü s c h e l  zu  f in -
d e n .  E in z e ln e  F á d é n  d ie s e r  B ü s c h e l  a n a s to m is ie r e n  in  d e n  in te r z e l lu -  
la re n  V e r tie fu n g e n  m it  d e n  B ü s c h e l fá d e n ,  d ie  ü b e r  d e n  b e n a c h b a r te n  
E p id e rm is z e l le n  H egen. A u f d é r  U n te r s e i te  b e id e r  S yrin ga-A rte n  a b e r ,  
b e i d é r  Syringa  E m odi a u c h  a u f  d é r  O b e r s e i te ,  b e d e c k t  d e n  4 — 5 
z e l le n b re i te n  T e il d e s  B la t t r a n d e s  d ie  m it  d e m  R a n d e  d e s  B la tte s  
p a ra lle l  g e s tre if te  C u t ic u la ,  w e lc h e  s ic h  a u f  d ie  d e n  R a n d  d e s  B la t­
te s  b e d e c k e n d e n  H a a rg e b i ld e  a u s d e h n t .  D ie  f re ie n  W á n d e  d é r  E p i­
d e rm is z e l le n ,  w e lc h e  d ie  U n te r -  u n d  O b e r s e i te  d é r  K ro n e  u n d  d e s  
K e le tie s  b e d e c k e n ,  s in d  d ü n n  u n d  v o n  e in e r  f e in g e s tre if t^ n  C u t ic u la  
ü b e r z p g e n .  D ie  S tre if e n  k a n n  m á n  in  d é r  R ic h tu n g  d é r  L á n g s a c h s e  d é r  
E p id e rm is z e l le n  in  G e s ta l t  v o n  p a ra l le le n ,  f e in e n , k ru m m e n  S tr ic h e n  
s e h e n . D ie  e r w a h n te  S tr e i f u n g  d é r  C u t ic u la  is t  im  Q u e r s c h n i t t  u n r e g e l-  
m á s s ig  g e k e rb t ,  b e z ie h u n g s w e is e  s ie  z e ig t  k le in e  s á g e z a h n a r t ig e  E rh e -  
b u n g e n .  D é r  Q u e r s c h n i t t  d e s  C u t ic u la b ü s c h e ls  z e ig t  ü b e r  d é r  p a p i l le n ­
a r t ig  h e r v o r r a g e n d e n  Z e l lw a n d  e in e n  C u t ic u la k a m m  (F ig . 9 ) , D ie  n a c h  
d é r  S e ite  g e n e ig te n  L a p p é n  d ie s e s  K a m m e s  v e r s c h w in d e n  a l lm a h lic h  g é g é n  
d ie  V e r tie fu n g , w e lc h e  z w is c h e n  d e n  b e n a c h b a r te n  Z e lle n  l ie g t s o ,  d a s s  in 
d é r  V e r tie fu n g  d ie  g la t te  C u t ic u la  d ie  W á n d e  d é r  E p id e rm is z e l le n  b e d e c k t .
D ie  d ü n n e  c u t in is ie r te  S c h ic h te ,  w e lc h e  d ie  f re ie n  W á n d e  d é r  
E p id e rm is z e l le n  b e d e c k t ,  re g e i t  z u s a m e n  m it d é r  C u t ic u la  d ie  T r a n s -  
s p i r a t io n .  D ie s  is t  f ü r  d ie  P f la n z e  v o n  g r o s s e r  W ic h tig k e i t ,  d a m it  s ie
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v o n  d e n  g e r in g e n  N á h rs to f fe n ,  d ie  ih r  z w is c h e n  d e m  fe ls ig e n  S c h u t t  
zu  G e b o te  s te h e n ,  n ic h t  zu  v ie l v e r s c h w e n d e .  B e s o n d e r s  n ö t ig  h a t  d ie s  
d ie  Syringa  Emodi, w e lc h e  in  n ie d e r s c h la g s a rm e n  G e g e n d e n  le b t. W ie  
w ir  g e s e h e n  h a b é n ,  s in d  a u f  d é r  B la t tu n te r s e i te  m á c h t ig  e n tw ic k e l te  
C u t ic u la b ü s c h e l ,  a u f  d é r  O b e r s e i te  is t  d ie  C u t ic u la  g e s tre if t ,  d ic k  u n d  
d ie s e  z u s a m m e n  m it  d é r  c u t in is ie r te n  S c h ic h t  d r ü c k e n  d ie  T r a n s s p i r a -  
t io n  a u f  e in  M in im u m  h e ra b .  F ü r  d a s  s c h w a c h e  w e ic h e  B la tt  d é r  
Syringa Josikaea  is t  d ie  a u s  g e w e ll tw a n d ig e n  Z e lle n  b e s te h e n d e  
E p id e rm is  v o n  m e c h a n is c h e r  B e d e u tu n g  u n d  b e i d é r  S yringa  Em odi 
s c h ü tz e n  d ie  E p id e rm is z e l le n  m it ih re n  d ic k e n  W á n d e n  d ie  in n e re n  
G e w e b e  v o r  m e c h a n is c h e n  E in w irk u n g e n .  W e ite rh in  s c h ü tz e n  d ie  m it 
C u t ic u la  b e s e tz te n  E p id e rm is z e l le n  b e id e  P f la n z e n  g é g é n  z u  g r o s s e  
In s o la t io n  u n d  g é g é n  s c h a d l ic h e n  T e m p e r a tu r w e c h s e l .  S ie  le b e n  ja  
b e id e  a n  fe ls ig e n , s e h u t t ig e n  B e rg le h n e n  in  G e b ir g s g e g e n d e n ,  w o  
z w is c h e n  d é r  W a r m e a u s s t r a h lu n g  a m  T a g  u n d  in  d é r  N a c h t  e in  g r o s -  
s e r  U n te r s c h ie d  is t.
D ie  A n h á n g s e l  d é r  E p id e rm is ,  d ie  H a a rg e b i ld e  (T r ic h o m e n )  z e i-  
g e n  b e i b e id e n  A rten  g r o s s e  G e s ta l t s v e r á n d e ru n g e n .  W ir  k ü n n e n  a n  
d e n  H a a rg e b i ld e n  e in e n .e in ,  u n d  e in e n  m e h rz e l l ig e n  T y p u s  u n te r s c h e id e n .  
D ie  e c h te n ,  v e r s c h ie d e n  g e s ta l te te n  H a a rg e b ild e  k o m m e n  g e m is c h t  m it 
D r ü s e n h a a r e n  v o r . D ic h t m it  H a a re n  is t  d ie  B lü te n a c h s e  d é r  Syringa  
Josikaea  b e s e tz t ,  s e l te n  d ie  U n te r s e i te  d é r  B lá tte r ,  d é r  B la tts t ie l  u n d  d é r  
K e lch  d é r  B lü te  b e id e r  P f la n z e n a r te n .
D ie  e in z e ll ig e n  H a a re  z e ig e n  e in e n  ü b e r e in s t im m e n d e n  T y p u s .  
V on  d ie s e m  T y p u s  w e ic h e n  d ie  e in z e ln e n  H a a re  n u r  in  B e z u g  a u f  d ie  
G rö s s e  u n d  d ie  W a n d v e r d ic k u n g  d é r  d ie  H a a re  b i ld e n d e n  Z e lle n  a b . 
lm  A llg e m e in e n  s in d  s ie  e in z e llig , e i n f a c h ; ih re  L á n g é  w e c h s e l t  z w is c h e n  
0 .0 3 0 5 — 0 .1 3 5 0  m m . Ih re  W á n d e  s in d  d ic k  u n d  c u t in is ie r t ,  w o r ü b e r  m á n  
s ic h  d u r c h  F á r b e n  m it  E n t ia n b la u  ü b e rz e u g e n  k a n n .  D ie  h á u f ig s te  F o rm  
u n te r  d e n  H a a re n  is t  d ie  d ic k w a n d ig e ,  e n g h a ls ig e ,  lá n g é  u n d  g le ic h -  
m á s s ig  d ü n n e r  w e r d e n d e  P f r ie m e n fo rm . H in s ic h t l ic h  d é r  G e s ta l t  u n te r ­
s c h e id e n  w ir  n o c h  lá n g é  H a a rg e b ild e ,  w e lc h e  g é g é n  d a s  E n d e  im m e r  
d ü n n e r  w e r d e n  u n d  s ic h  b o g e n fö rm ig  s c h w á c h e r  o d e r  s tá r k e r  n e i g e n ; 
w e i te rh in  s o lc h e ,  b e i d e n e n  s ic h  n u r  d é r  o b e re  d r i t te  T e i l w a g e re c h t  
o d e r  h a c k e n fö rm ig  n e ig t. Z u  d ie s e n  e in z e l l ig e n  H a a rg e b i ld e n  g e h ö r t  
e in  s e h r  e ig e n tü m lic h e s ,  v o n  d e n  ü b r ig e n  e in z e ll ig e n  H a a rg e b i ld e n  s o -  
w o h l in  F o rm  a ls  a u c h  in  G rö s s e  s ta rk  a b w e ic h e n d e s  H a a rg e b ild e ,  
d a s  a n  d é r  B lü te n a c h s e  d é r  Syringa Josikaea  v o rk o m m t. D ie s  is t  e in  
d ü n n w a n d ig e s ,  g é g é n  d a s  E n d e  e tw a s  d ü n n e r  w e r d e n d e s  H a a r ,  v o n  
a b g e r u n d e te r  S p itz e , d e s s e n  L á n g é  z ie m lic h  b e t rá c h tl ic h  is t ,  n á h m lic h  
1.5 m m . D ie  B re ite  d ie s e s  G e b i ld e s  is t  0 .0 8 1 0  m m  (F ig . 10).
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D ie  b e s p ro c h e n e n  e in z e ll ig e n  H a a rg e b i ld e  s te h e n  re c h tw in k e l ig  
z ű r  O b e r f lá c h e  d é r  E p id e rm is z e l le n .
A u s s e r  d ie s e n  e in z e ll ig e n  H a a rg e b ild e n  f in d e t  m á n  a u c h  m e h rz e l-  
lig e . D ie s e  k o m m e n  d u rc h  T e i lu n g  d é r  E p id e rm is z e l le n  z u s ta n d e ,  d ie  d ie  
U rs p ru n g s z e l le n  d é r  H a a re  b i ld e n ,  u n d  b e s te h e n  d a h e r  a u s  z a h lre ic h e n  
Z e lle n . D ie  a u s  2 — 3  Z e lle n  b e s te h e n d e n  H a a rg e b ild e ,  w e lc h e  a n  d e m  
R a n d e  d é r  B la t te r  v o n  Syringa Josikaea  u n d  S yringa  E m odi v o rk o m -  
m e n , z e ig e n  k e in e  g r o s s e  G e s ta l t s v e r s c h ie d e n h e i t .  S ie  s in d  d ic k w a n d ig ,  
g é g é n  d ie  S p itz e  z u  g le ic h fö rm ig  s ic h  v e r s c h m a le r n d ,  p f r ie m e n -  o d e r  
d o lc h fö rm ig .  Ih re  s te ife n , d ic k e n  W a n d e  la s s e n  a u f  A b s e tz u n g  v o n  
K ie s e ls á u re  s c h l ie s s e n .  B e im  G lü h e n  a u f  P la t in b le c h  a b e r  g e h t  h e rv o r , 
d a s s  d ie  d ic k e  W a n d  d é r  H a a re  n ic h t  m it K ie s e ls á u re  im p ra g n ie r t ,  s o n -  
d e r n  n u r  c u t in is ie r t  is t . W e n n  m á n  d ie  B la tte r  d é r  b e id e n  A rte n  in  
e in e m  P la t in t ie g e l  g lü h t ,  b le ib t  e in  b e trá c h tl ic h  g r o s s e r  a n o r g a n is c h e r  
R e s t  z u rü c k ,  d é r  d ie  S tru k tu r  d e s  B la t te s  z e ig t. D ie  H a u p tm e n g e  
d e s  z u r ü c k b le ib e n d e n  R e s te s  is t  o x a l s a u r e r  o d e r  k o h le n s a u r e r  K aik , 
d é r  s ic h  in  fo lg e  v o n  In f i l tra t io n  d é r  Z e l lw a n d e  a b g e s e tz t  h a t . In 
S a lz s a u re ,  n ic h t  a b e r  in  E s s ig s a u r e  lö s t  s ic h  d é r  a n o r g a n is c h e  R e s t 
u n te r  B r a u s e n  a u f ,  w o b e i  C 0 2 e n tw e ic h t .  In  d e m  B la tté  d é r  S y ­
ringa E m odi is t  w e n ig e r  C a C 0 :i in  d e n  Z e l le n w a n d e n ,  d e n n  d a s  
E n tw e ic h e n  v o n  C(X is t  n ic h t  s o  le b h a f t  u n d  ich  m u s s te  z u m  N a c h -  
w e is e n  d é r  g e r in g e n  M e n g e  v ö n  K o h le n s á u re  c o n c e n t r ie r te  S á u r e  
n e h m e n .
In  d ie  G r u p p é  d é r  m e h rz e ll ig e n  H a a rg e g e b i ld e  g e h ö r e n  a u c h  d ie  
a u s  12— 2 5  Z e lle n  b e s te h e n d e n ,  d ie  a n  d é r  B lü te n a c h s e  d é r  Syringa  
Josikaea  z ie h m lic h  d ic h t,  w e n ig e r  a b e r  a n  d é r  U n te r s e i te  d e s  B la tte s  v o r -  
k o m m e n . U n te r  d e n  c y l in d r is c h e n  Z e l le n  d ie s e r  lá n g é n  H a a re  is t  d ie  
B a s a lz e lle  s e h r  s ta rk  g e d e h n t ,  d ie  d a r a u f  fo lg e n d e n  Z e lle n  s in d  k ü rz e r ,  
u n d  b e i e in ig e n  H a a rg e b i ld e n  f in d e n  s ic h  8 - 1 0  s o  k u rz e , d a s s  ih r  
Q u e r -  u n d  L a n g s d u r c h s c h n i t t  f á s t  g le ic h  is t . D ie  W a n d e  d é r  Z e l le n  s in d  
d ic k  u n d  in g e r i n g e m  M a s s e  c u t in is ie r t .  D a s  Z e l l - lu m e n  is t  w e it  u n d  e s  
b e f in d e t  s ic h  im m e r  e in  g e lb e r  In h a l t  in  ih m . D a s  H a a re n d e  is t  s p i tz  
o d e r  s tu m p f ,  b e z ie h u n g s w e is e  b re i t  a b g e r u n d e t .  D a s  e b e n  g e s c h i ld e r te  
H a a rg e b i ld e  is t  d e n  D r ü s e n h a a r e n  s e h r  a h n l ic h ,  d ie  g e s t ie l t  u n d  m it 
e in e m  k u p p e l fö rm ig  a n g e s c h w o l le n e m  K o p fte il n ic h t  v e r s e h e n  s in d  
(F ig . 11).
N a c h  d e n  T r ic h o m e n  k ö n n e n  w ir  z u r B e s p r e c h u n g  d é r  D r i is e n h a a r e  
ü b e r g e h e n .  U n te r  d ie s e n  s in d  fü r  d ie  S yringa Josikaea  c h a r a k te r i s t i s c h  
d ie , w e lc h e  a n  d é r  B lü te n a c h s e  d ic h t ,  a n  d é r  U n te r s e i te  d e s  B la t te s  a b e r  
s e lte n  v o r k o m m e n . A n  d e n  D r ü s e n h a a r e n  k a n n  m á n  e in e n  F u s s te i l  im  
S in n e  d e s  W o r te s  n ic h t  u n te r s c h e id e n .  D ie  s e h r  s ta rk  v e r lá n g e r te  B a s a lz e lle
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d e s  S tie le s ,  s o w ie  3 u c h  d ie  ü b r ig e n  Z e lle n  d e s  H a a r s t ie le s  s in d  d ü n n -  
w a n d ig  u n d  s c h la u c h fö rm ig .  D é r  k e u le n fö rm ig e  K o p fte il d e s  D r ü s e n -  
h a a r e s  is t  d u r c h  e in e  s e n k re c h te  W a n d  in  z w e i T e i le  g e te il t .  A b e r  a u c h  
d a s  is t  k e in  s e l te n e r  F a li ,  d a s s  d ie  u n te r  d e m  K o p fe  g e le g e n e n  3 - 4  
S t ie lz e lle n  a u f  s o lc h e  W e is e  z w e iz e llig  s in d  (F ig . 12).
D ie  E p id e rm is z e l le n ,  d ie  d e n  G r u n d  d é r  m e h rz e l l ig e n  H a a rg e b i ld e  
u m s á u m e n ,  o r d n e n  s ic h  r a d ia l  a n  u n d  e r h e b e n  s ic h  n u r  w e n ig  a u s  d é r  
R e ih e  d é r  ü b r ig e n .
A uf d é r  O b e r -  u n d  U n te r s e i te  d e s  B la t te s  u n d  a n  d é r  B lu te n a c h s e  
f in d e n  w ir  b e i b e id e n  A rte n  H a a re , d ie  n a c h  d é r  E in te i lu n g  Solereders 
z u  d e n  S c h i ld d r ü s e n  g e h ö re n .  V o n  o b e n  b e t r a c h te t  s in d  s ie  n ic h t  g r o s s ,  
s c h e ib e n fö rm ig ,  h e b e n  s ic h  m it ih r e n  h a lb k re is fö rm ig e n  Z ip fe ln  v o n  d e n  
u m s á u m e n d e n  E p id e rm is z e l le n  a b  u n d  o rd n e n  s ic h  d ie s e n  e n tg e g e n  a n . 
A n d é r  O b e r s e i te  d e s  B la t te s  k o m m e n  s ie  in  g r ö s s e r e r  M e n g e  v o r ,  a ls  
a u f  d é r  U n te r s e i te .  N a c h  m e in e n  U n te r s u c h u n g e n  k o m m e n  s ie  in  s t a n -  
d ig e r  A n z a h l w ie  z. B . b e i  d é r  Syringa vulgáris 8  S c h ild z e l le n , b e i  d é r  
Syrínga  persica  16, n ic h t  v o r .  B e i d é r  Syringa Josikaea  is t  ih r e  Z a h l
7 — 8 , b e i d é r  Syringa E m odi 4 — 8. lm  L á n g s s c h m t t  is t  íh r  B ild  d a s  
f o lg e n d e  (F ig . 13). Z u  u n te r s t  s e h e n  w ir  d e n  u n te r  d a s  N iv e a u  d é r  
E p id e rm is z e l le n  g e s u n k e n e n  s ic h  b re i t  a u s d e h n e n d e n  F u s s te i l ,  d ie s e n  
v e r b in d e t  e in  a u s  e in e r  Z e lle  b e s te h e n d e r  S tie l m it  d e m  k u g e lfö rm ig e n  
a u s  z w e i o d e r  m e h re re n  Z e lle n  b e s te h e n d e n  s e z e rn ie r e n d e n  K o p fte il .
N a c h  d é r  B e tr a c h tu n g  d é r  E p id e rm is  u n d  ih re r  A n h a n g s e l  k ö n n e n  
w ir  d ie  B i ld u n g  d e s  K o rk e s  in  A u g e n s c h e in  n e h m e n .
D a s  H a u tg e w e b e  k a n n  m it d e m  s e k u n d á r e n  D ic k e n w a c h s tu m  d e s  
S te n g e ls  n ic h t  S c h r i t t  h a l té n  u n d  d e s s h a lb  s p r in g t  e s  a u f  u n d  s c h a l t  
s ic h  a b ;  in  s e in e r  p h y s io lo g is c h e n  A rb e it v e r tr i t t  d a s  H a u tg e w e b e  d é r  
K o rk , d é r  d e n  S c h u tz  d é r  s a f tr e ic h e n  O rg a n e  v e rv o llk o m m n e t .  D ie  K o rk -  
b i ld u n g  is t  e in e  c e n tr ifu g a le ,  s u b e p id e r m a le .  D a s  K o rk k a m b iu m  b ild e t  
s ic h  a u s  d é r  o b e r s te n  Z e llre ih e  d é r  p r im a re n  R in d e . B e i b e id e n  S yringa- 
A rten  k a n n  m á n  d ie  E p id e rm is  a u c h  in  e in e m  fo r tg e s c h r i t te n e re n  S tá d iu m  
d é r  K o rk b i ld u n g  n o c h  lá n g é  f in d e n ,  d ie  h ie r  w ie  d ó r t  e in e  w e s e n tl ic h e
A b w e ic h u n g  z e ig t. ,
D ie  s ic h  v o r w ö lb e n d e n  E p id e rm is z e l le n  d é r  Syringa Em odi b e d e c k t
e in e  s ta rk  e n tw ic k e l te  c u t in is ie r te  S c h ic h te .  D ie  r a d ia le n  W á n d e  d é r  
E p id e rm is z e l le n  s in d  s c h m a l ,  d a s  Z e l l lu m e n  is t a u c h  b e i d e n  E p id e rm is ­
z e lle n  ju n g e r  T r ie b e  s c h o n  re ic h  a n  e in e m  r o tb r a u n e n  g e r b s a u r e a r t ig e n  
S to ffe , d e n  e in e  a lk o h o lis c h e  L ö s u n g  v o n  E is e n c h lo r id  b la u  f á rb t .  D ie  
v e rd ic k te  in n e re  W a n d  d é r  E p id e rm is z e l le n  z e ig t  d ie  R e a k tio n  d é r  v e r -  
h o lz te n  Z e l lw a n d ,  n a c h d e m  P h lo ro g lu c in  4 - S a lz s á u r e  s ie  k i r s c h ro t  f a r b t  
(F ig . 14).
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D ie  E p id e rm is  d é r  Syringa  Josikaea  is t  e in  E p ib le m , d a s  n u r  e in e  
d ü n n e  c u t in is ie r te  S c h ic h te  b e d e c k t .  D ie  W á n d e  d é r  E p id e rm is z e l le n ,  
w e lc h e  m it d e n  K o rk z e lle n  in  B e rü h r u n g  s te h e n ,  s in d  v e rk o rk t  (F ig . 15). 
D ie  K o rk z e lle n  b e id e r  S yringa-A rten  s in d  im  ju n g e n  A lté r  in  r a d ia le r  
R ic h tu n g  g e s tre c k t ,  a b e r  w á h r e n d  d ie s e  G e s ta l t  d ie  K o rk z e lle n  d é r  
S yringa  Em odi a u c h  im  h ö h e re n  A lté r  b e ib e h a l te n ,  s in d  d ie  K o rk z e lle n  
d é r  Syringa Josikaea  im  h ö h e re n  A lté r  ta n g e n t ia l  a b g e p la t te t  u n d  ta fe l-  
fö rm ig . D ie  K o rk z e lle n  d é r  S yriga  Josikaea  s in d  d ic k w a n d ig ,  d ie  d é r  
S yringa  Em odi h in g e g e n  d ü n n w a n d ig .  Z u m  N a c h w e is e  d e s  P h e l lo -  
g e n s  u n d  ü b e r h a u p t  d é r  v e rk o rk te n  Z e lle n  g e b r a u c h te  ich  a m m o -  
n is c h e s  E n t ia n b la u ,  w e lc h e s  a u s s e r  d é r  K o rk s c h ic h te  a u c h  d ie  C u t ic u la  
v io le tt  f á rb t .
A ls  v e r s tá r k e n d e  E le m e n te ,  d ie  in  d a s  m e c h a n i s c h e  S y s t e m  
g e h ö r e n ,  m ö c h te  ich  d a s  C o lle n c h y m  u n d  d ie  S te r e o m b ü n d e l  e rw á h n e n .
In  d e m  B la tts t ie l  u n d  in  d e m  B la tté  is t  b e i d e n  B ü n d e ln ,  d ie  d a s  
A d e rn e tz  b i ld e n ,  d a s  C o lle n c h y m  d a s  f e s t ig e n d e  E le m e n t.  D a s  C o lle n c h y m  
v e r lie r t  v ö m  G r u n d e  d e s  B la t ts t ie le s  g é g é n  o b e n  a n  V o llk o m m e n h e it .  
D ie  W á n d e  d é r  Z e l le n  b e s te h e n  a u s  r e in e r  C e llu lo s e , d e n n  s ie  f á rb e n  
s ic h  m it  C h lo rz in k jo d  c h a r a k tr is t i s c h  s c h m u tz ig -b la u .  D ie  S yringa Jo­
sikaea  h a t  a u s s e r  d e n  s ta rk  e n tw ic k e l te n  e c k ig e n  C o l le n c h y m z e lle n , d ie  
4 — 5  Z e l le n re ih e n  b i ld e n ,  k e in e  a n d e r e n  f e s t ig e n d e n  E le m e n te . B e i d é r  
Syringa E m odi u m s á u m t in n e rh a lb  d e s  a u s  2 — 8  Z e l lre ih e n  b e s te h e n -  
d e n ,  e c k ig e n  C o l le n c h y m s  d a s  L e p to m  —  n a c h  Müller —  B a s tc o l-  
le n c h y m . A m  s tá rk s te n  is t  e s  in  d e m  lá n g é n  B la t ts t ie le  e n tw ic k e l t ,  w o  
e s  u m  d a s  L e p to m  e in e n  fe s t  z u s a m m e n h a n g e n d e n  R in g  b ild e t .  In  d e n  
H a u p t-  u n d  N e b e n a n d e rn  d é r  B lá tte r  h in g e g e n  u m g ü r te t  e s , in  G ru p p é n  
v o n  d ü n n w a n d ig e n  P a r e n c h y m z e l le n  u n te rb r o c h e n ,  d a s  L e p to m . E s  s in d  
d ic h t  a n e in a n d e r  s ic h  s c h m ie g e n d e  Z e lle n , d ie  a n  a l lé n  S e ite n  v e rd ic k te  
W á n d e  h a b é n ,  d ie  Z e l lw a n d s c h ic h tu n g  u n d e u t l ic h  a n d e u te n  u n d  b e i d e -  
n e n  a u c h  d ie  M it te lp la tte  g u t  w a h r n e h m b a r  is t .  D ie  W a n d  d e s  B a s tc o l-  
le n c h y m s  z e ig t d ie  R e a k tio n  d é r  v e rh o lz te n  Z e l lw a n d . M it P h lo ro g lu z in - ( -  
S a lz s á u r e  z e ig t  e s  ro te  F á r b u n g .
B a s tz e lle n  h a b é  ich  b e i d é r  Syringa Josikaea  a n  5 — 6  já h r ig e n ,  b e i 
d é r  Syringa E m odi a n  3  já h r ig e n  Z w e ig e n  u n te r s u c h t .  B e i d é r  e r s te r e n  
s e h e n  w ir  d ie  B a s tz e l le n  a n  d é r  G re n z e  d é r  p r im á re n  R in d e  v o n  C o l­
le n c h y m  u n te rb r o c h e n ,  in  2  c o n z e n t r is c h e n  K re ise n  a n g e o r d n e t .  In fo lg e  
e in e r  d e ra r t ig e n  A n o rd n u n g - d é r  m e c h a n is c h e n  E le m e n te  s in d  d ie  Z w e ig e  
s e h r  b ie g s a m . B e i d é r  Syringa  E m odi b ild e n  d ie  B a s tz e lle n  e in e n  z u s a m ­
m e n h a n g e n d e n  R in g . D ie  Z e l lh á u te  s in d  v e rh o lz t  ( n a c h w e is b a r  m it P h lo -  
r o g lu c in - |- S á lz s á u r e ,  o d e r a lk o h o l i s c h e r  L ö s u n g  v o n  S a f f ra n in )  m e h rs e i t ig  
u n d  d ic k w a n d ig .  D a s  Z e ll lu m e n  is t  e n g . D ie  W á n d e  z e ig e n  S c h i c h t u n g ;
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d ie  e in fa c h e n  T ü p fe l  s in d  e in e r  s ie ti n a c h  l in k s  w in d e n d e n  S p irá lé  
e n t la n g  zu  f in d e n .
Z w e c k s  E r r e ic h u n g  e in e r  g r ö s s e r e n  F e s t ig k e i t  g é g é n  S to s s  z e ig t  
d é r  B la t t r a n d ,  a l s  je n e s  G e b ild e , d a s  d é r  G e fa h r  d e s  E in r e is s e n s  a m  
á r g s te n  a u s g e s e tz t  is t ,  b e s o n d e r e  S c h u tz e in r ic h tu n g e n  n ic h t.  E in z ig  d ie  
E p id e rm is  d e s  B la t t r a n d e s  is t  n a c h  a u s s e n  z u  d ic k e r  u n d  b e i b e id e n  A rte n  
v o n  e in e r  s ta rk  e n tw ic k e l te n  c u t in is ie r te n  S c h ic h te  b e d e c k t .  S o  s c h ü tz e n  z.
B . d e n  R a n d  d e s  B la tte s  v o n  Syringa Josikaea  8  10 d ic k w a n d ig e
P a re n c h y m z e lle n .  B e i d e n  le d e ra r t ig e n  B la tte rn  d é r  S yringa Em odi s in d  
d ie  S c h u tz e n r ic h tu n g e n  v ie l b e s s e r  e n tw ic k e lt ,  in d e m  h ie  u n d  d a  a u c h  in  2  
R e ih e n  a n g e o r d n e te  c o l le n c h y m a r t ig  v e rd ic k te  P a re n c h y m z e lle n  d a s  B la tt 
g é g é n  d ie  G e fa h r  d e s  E in r e is s e n s  s c h ü tz e n .
D a s  B la t t  h a t  b if a c ia le  S tru c tu r .  D ie  d e m  P a l l i s a d  e n t s p re c h e n d e  
Z e l le n re ih e  is t  b e i  d é r  Syringa Josikaea e in re ih ig ,  d ie  Z e l le n  s in d  g e -  
s tr e c k t,  d ü n n w a n d ig ,  s c h la u c h fö rm ig .  H ie  u n d  d a  is t d ie  Z e l le n re ih e  
z w e is c h ic h t ig .  U n te r  d ie s e n  Z e lle n  fo lg t e in e  k ü rz e re ,  a u s  m e h r  o d e r  
w e n ig e r  r u n d é n  Z e lle n  b e s te h e n d e  Z e llre ih e , d ie  e in e n  Ü b e r g a n g  z u m
S c h w a m m p a r e n c h y m  b ild e t  (F ig . 16).
D a s  P a l i s a d  d é r  Syringa E m odi is t  z w e is c h ic h t ig ,  d ie  o b e re  
S c h ic h te  b ild e n  s e h r  lá n g é  s c h m a le  Z e lle n , d ie  o f t in  2  Z e l le n  z e r fa llc n , 
d ie  2 - te  (u n te r e )  b i ld e n  im m e r  e in z e ll ig e , k u rz c y lin d r is c h e ,  lo c k e r  z u -  
s a m m e n h á n g e n d e  Z e lle n . D ie  P a i is a d z e l le n  d é r  le tz tg e n a n n te n  A rt e n t -  
h a l te n  in  g r o s s e r  M e n g e  G e rb s to f f ,  w a s  m á n  m it te ls t  F e r r ic h lo r id  u n d  
F e r r is u l fa t lö s u n g  le ic h t n a c h w e is e n  k a n n ,  d u rc h  w e lc h e  v o r  a llé m  in  d e n  
P a i is a d z e l le n  d é r  o b e re n  R e ih e  e in  d u n k le r  N ie d e r s c h la g  e n ts te h t  
(F ig .  17).
D a s  S c h w a m m p a r e n c h y m  b ild e t  b e i d é r  Syringa Em odi n u r  d ie  
H á lf te  d e s  B la t tm e s o p h y l ls ,  b e i d é r  Syringa Josikaea  a b e r  d ie  H a u p t -  
m a s s e .  B e i d é r  e r s tg e n a n n te n  A rt w e ic h t  d a s  S c h w a m m p a r e n c h y m  v o n  
d é r  P a l is a d s c h ic h te  s c h a r f  a b ,  b e i d é r  le tz te re n  h in g e g e n  b i ld e t  d ie  
u n te r  d e m  P a l i s a d  g e le g e n e  Z e l le n re ih e  e in e n  Ü b e r g a n g  z u m  S c h w a m m ­
p a re n c h y m . D ie  Z e l le n  d e s  S c h w a m m p a r e n c h y m s  h a b é n  v e r s c h ie d e n e  
F o rm  b e i d e n  b e id e n  S y n V /^ö -A rten , a u c h  w e n n  m á n  ih r  B ild  v o n  o b e n  
b e t ra c h te t .  D a s  S c h w a m m p a re n c h y m  d é r  Syringa Josikaea  b ild e n  g r o s s e  
3 — 4  la p p ig e ,  s te rn fö rm ig e  Z e lle n . D a s  S c h w a m m p a re n c h y m  d é r  Syringa  
E m odi h in g e g e n  b e s te h t  a u s  k le in e n , w e n ig e r  g e la p p te n ,  m e h r  r u n d é n ,  
e l l ip t i s c h e n  Z e lle n . D ie  g r o s s e n  In te r z e l lu la r ra u m e , d ie  z w is c h e n  d e n  
Z e lle n  d e s  S c h w a m m p a r e n c h y m s  H egen , m a c h e n  d ie s e  S c h ic h te  d e s  
M e s o p h y lls  zu  e in e m  A e re n c h y m . B e s o n d e r s  lo c k e r  is t  d a s  S c h w a m m -  
p a r a n c h y m  d é r  Syringa Josikaea, ü b e r  w e lc h e m  s ic h  d ie  E p id e rm is z e l­
len  o f t b r ü c k e n a r t ig  w ö lb e n .  D ie s e  S tru c tu r  d e s  S c h w a m m p a r e n c h y m s
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z e ig t  s ic h  in  s e in e r  G e s a m m th e i t  a u c h  d a r in ,  d a s s  d ie  B la tte r  
z á r t  s in d .
D ie  E le m e n te  d e s  L e i tu n g s s y s te m s  b i ld e n  in  d e m  B la tté  e in  s o g e -  
n a n n te s  d u r c h la u fe n d e s  A d e rn e tz , d . h . s ie  s in d  s o  a n g e o r d n e t ,  d a s s  
s ie  d ie  o b e re  E p id e rm is  m it d é r  u n te r e n  v e r b in d e n .  A m  Q u e r s c h n i t te  
d e s  B la t ts t ie le s  s ie h t  m á n  d a s  s ic h e lfö rm ig  g e k r ü m m te  c o l la te ra le  G e f a s s -  
b ü n d e l  g u t ,  d a s  b e i d é r  Syrínga E m odi e tw a s  b e s s e r  u n d  s ta rk e r  e n tw ic k e lt  
is t . A u c h  f in d e t  m á n  im m e r  a c c e s s o r is c h e  G e f á s s b i in d e l ,  w e lc h e  g e t r e n n t  
v o n  d e n  b o g e n fö rm ig e n  o d e r  h a lb m o n d a r t ig  g e k r ü m m te n  G e fü s s b ü n d e ln  
v e r la u fe n . In  d e m  B la tts t ie l  u n d  in  d e m  B la tté  s in d  d ie  G e fá s s b i in d e l  
in  d a s  P a re n c h y m  e in g e b e tte t  u n d  in  d e m  B la tté  f in d e t  m á n  b e i d e n  
k le in e re n  G e f á s s b ü n d e ln  e in e  s ta rk  e n tw ic k e l te  P a r e n c h y m h ü l le ,  n e b e n  
w e lc h e r  d ie  Z e lle n  d e s  S c h w a m m p a r a n c h y m s  in  e n g e re m  Z u s a m m e n -  
h a n g e  s te h e n  u n d  z ű r  T r a n s p o r t ie r u n g  d é r  e n ts ta n d e n e n  p la s t is c h e n  
S to ffe  d ie n e n .  D ie s e  Z e l le n  s in d  d ü n n w a n d ig ,  g e s t r e c k t  p a r e n c h y m a t i s c h ; 
d ie  W a n d  b e s te h t  a u s  r e in e r  Z e l lu lo se .
D ie  A t e m ö f f n u n g e n  s in d  a u f  d é r  U n te r s e i te  d e s  B la t te s  o h n e  
je d e  N e b e n z e l le  im  S in n e  d e s  W o r te s  g e n o m m e n ,  d a  d ie  Z e lle n , w e lc h e  
d ie  A te m ö ffn u n g  u m g e b e n ,  in  n ic h ts  v o n  d e n  ü b r ig e n  Z e lle n  d é r  E p i­
d e r m is  a b w e ic h e n .  D ie  e l l ip t is c h e n ,  in  G rö s s e  u n d  V e r te i lu n g  v e r s c h ie -  
d e n e n  A te m ö ffn u n g e n , h e g e n  b e i b e id e n  S yrín ga-A rte n  im  N iv e a u  d é r  
E p id e rm is z e l le n  (F ig . 18), o b g le ic h  b e i d é r  Syrínga E m odi d ie  p a p i l -  
le n a r t ig  s ic h  h e r v o r w ö lb e n d e n  E p id e rm is z e l le n  e in  k le in e  Á n d e r u n g  h e r -  
v o r ru fe n  (F ig  9 ) . D ie  E p ib a s a le  c u t ic u lá r e  L e is te  a b e r  fe h lt  b e i  b e i d e n ; 
s o w o h l d e r e i s o d ia le ,  a ls  a u c h  d é r  o p is th ia le  H o f s in d  v o r h a n d e n ,  a b e r  
d é r  le tz te re  s c h m ilz t  m it d e m  L u fth o fe  z u s a m m e n .
D i n a c h  A u s s e n  f ü h re n d e n  Ö f fn u n g e n  d e s  D u rc h lü f tu n g s s y s te m s  
s in d  b e i á l te r e n  Z w e ig e n  d ie  L  e n  t i z e  11 e  n . D ie  G rö s s e  d ie s e r  z e ig t 
b e i  d e n  b e id e n  S yrín ga-A rte n  a u g e n fá l l ig e  U n te r s c h ie d e .  A uf G ru n d  
z a h lr e ic h e r  M e s s u n g e n  k o n n te  ich  d ie  B re i te  d é r  L e n tic e lle n  v o n  ju n g e n  
Á s te n  d é r  S yrínga Em odi im  D u rc h s c h n i t t  im  0 .9 4 5  m m , d ie  d é r  Syrínga  
Josikaea  m it 0 .2 5 5  m m  fe s ts te l le n . B e i d é r  S yrínga E m odi b i ld e n  s ic h  
a u c h  a m  B la tts t ie l  L e n tiz e lle n , d a , w o  d a s  P h e l lo g e n  a u s  e c k ig e n  C o l -  
le n c h y m z e l le n  h e rv o rg e h t .  D ie  v ö m  P h e llo g e n  n a c h  a u s w á r t s  h e r v o r g e -  
b r a c h te n  Z e lle n  o r d n e n  s ic h  in  r a d ia le n  R e ih e n  d ic h t  a n  e in a n d e r  a n , 
s in d  d ü n n w a n d ig  u n d  z u m  T e i le  v e rk o rk t  u n d  s in d  d u r c h  In te r z e l lu -  
la r r a u m e  v o n  e in a n d e r  g e t re n n t .
A m  Q u e r s c h n i t te  d u rc h  Z w e ig e  v o n  Syrínga Josikaea (1 — 6 ja h r ig )  
u n d  v o n  Syrínga Em odi (1 — 3  ja h r ig )  k a n n  m á n  d a s  já h r l ic h e  W a c h s -  
tu m , d a  s ie  u n te r  p e r io d is c h  w e c h s e ln d e m  K iim a  le b e n d e  S tr á u c h e r  
s in d ,  in  d é r  b e k a n n te n  W e is e  s e h e n .  A n d é r  G re n ? e  d e s  F r ü h ja h rh o l -
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z e s  f in d e t  m á n  m e h re re  R e ih e n  v o n  w e ite n  T ra c h e e n .  B e z ü g lic h  ih re r  
Z a h l u n d  ih r e r  W e ite  z e ig e n  d ie s e  T ra c h e e n  u n te r  e in a n d e r  b e i d é r  
Syringa Emodi e in e n  p lö tz lic h e n , d a g e g e n  b e i d é r  Syringa Josikaea 
e in e n  a l lm a h lic h e n  Ü b e rg a n g .  D ie  Z a h l u n d  W e ite  d é r  a n  d é r  G re n z e  
d e s  F rü n ja h rh o lz e s  y o rk o m m e n d e n  T ra c h e e n  h á n g t  m it d e m  F e u c h -  
t ig k e i ts g ra d  d e s  S ta n d o r te s  u n d  m it  d e m  Q u a n tu m  d é r  N ie d e r s c h lá g e  
in  d ie s e n  M o n a te n  z u s a m m e n .
D é r  Ü b e r g a n g  v ö m  F rü h já h r s h o lz e  z u m  H e rb s th o lz e  is t  e in  a l l— 
m á h lic h e r .  B e i d e m  H e r b s th o lz  is t  e s t  a u f fa lle n d , d a s  d ie  E le m e n te  in  
ta n g e n t i a le r  R ic h tu n g  z u s a m m e n g e d r ü c k t  s in d .  W á h r e n d  a b e r  b e i  d é r  
Syringa Josikaea a u c h  e in e  V e rd ic k u n g  d é r  W á n d e  b e im  Z u s ta n d e k o m -  
m e n  d é r  ta n g e n t ia le n  A b p la t tu n g  d é r  E le m e n te  h in z u k o m m t,  e n ts te h t  
b e i  d é r  Syringa Emodi d ie  in  ta n g e n t i a le r  R ic h tu n g  s ta t t f in d e n d e  A b p la t ­
tu n g  o h n e  W a n d v e r d ic k u n g  D e n  ü b e r w ie g e n d e n  T e il d e s  H e rb s th o lz e s  
b i ld e n  L ib r ifo rm z e lle n , d ie  in  d e m  F rü h já h r s h o lz e  n u r  in  g e r in g e m  
M a s s e  v o r h a n d e n  s in d .
D ie  W a n d v e r d ic k u n g  d é r  ju n g e n  T ra c h e e n  is t  e in e  r in g fö rm ig e . 
D ie  V e rm e h ru n g  d é r  R in g e  h a l t  m it d e m  Á lte rw e rd e n  d é r  T ra c h e e n  
S c h r i t t .  A n  d e n  W á n d e n  d é r  á l te s te n  T ra c h e e n  f in d e t  m á n  a u c h  g e h ö f te  
T ü p fe l  u n te r  d e n e n  w ie d e r  e in  a l lm á h lic h e r  Ü b e r g a n g  s ta t t f in d e t .  D ie  
H ö fe  s in d  n á h m lic h  s o  d ic h t  n e b e n  e in a n d e r ,  d a s s  d ie  o v a le n  T ü p fe l  
in  F o lg e  d é r  B e r ü h r u n g  u n d  d ic h te n  A n o rd n u n g  im m e r  p o ly g o n a le n  
U m r is s  e r h a l te n .  D ie  Q u e r w á n d e  d é r  T ra c h e e n  s in d  h o r iz o n ta l  u n d  
p e r fo r ie r t .  D ie  P e r fo ra t io n  tr i t t  in  F o rm  v o n  ru n d é n  Ő ffn u n g e n  a u f . D ie  
g r o s s e n  g e h ö f te n  T ü p fe l  d é r  b e n a c h b a r te n  T ra c h e e n  u n d  T ra h e id e n  
k o re s p o n d ie r e n  m it e in a n d e r .  D ie  T ra c h e id e n  s in d  w e it , d ic k w a n d ig ,  
f a s e r a r t ig  g e d e h n t  u n d  z e ig e n  g e h ö f t-g e tü p fe l te  u n d  s p ir a l is c h e  V e rd i­
c k u n g ,  e s  s in d  a ls ó  im  S in n e  v o n  Potonié H y d r o s t e r e i d e n ,  d ie  
im  F rü h ja h r s h o lz  n e b e n  d e n  T ra c h e e n  v o rk o m m e n . D ie  L ib r ifo rm z e lle n , 
d ie  im m e r  la n g e r  s in d  a ls  d ie  T ra c h e id e n ,  s in d  d ic k w a n d ig e  P r o s e n -  
c h y m z e lle n , d ie  s p a l ta r t ig e  T ü p fe l  z e ig e n . D ie s e  T ü p fe l  re ic h e n  s e l te n  
b is  z ű r  á u s s e r e n  W a n d ; in  d e n  m e is te n  F a lié n  k a n n  m á n  s ie  in  F o rm  
v o n  e in e m  S c h li tz  s e h e n ,  d é r  a n  d é r  I n n e n w a n d  s p ir a l is c h  h e ra b lá u f t .  
A n  d é r  ta n g e n t ia le n  W a n d  k o m m e n  s ie  n u r  s e l te n ,  a n  d é r  r a d ia le n  
a b e r  h á u f ig e r  v o r . A n d é r  W a n d  d é r  L ib r ifo rm z e lle n  k a n n  m á n  d ie  
S c h ic h tu n g  g u t  w a h r n e h m e n .  D ie  Z e l lw á n d e  z e ig e n  H o lz re a k tio n , in d e m  
s ie  d u r c h  P h lo r o g l u c in + S a lz s á u r e  k ir s c h ro t ,  d u r c h  A m lin s u lfa t  a b e r  
le b h a f t  g e lb  g e f a rb t  w e r d e n ; d ie  te r i tá r e  W a n d  je d o c h  f á r b t  s ic h  m c h t. 
N a c h  A n w e n d u n g  d é r  S cH U L Z E -schen  M a c e ra t io n ,  m a s s  ich  d ie  L á n g é  
d é r  T ra c h e id e n  u n d  L ib r ifo rm z e lle n  b e id e r  A rten . D ie  M e s s u n g e n  n a h m  
ich  a n  E le m e n te n  d e s  in n e re n  u n d  á u s s e r e n  H o lz e s  v o r  u n d  v o n  in n e n
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n a c h  a u s w á r t s  s c h re i te n d ,  f a n d  ich  E le m e n te  v o n  v e r s c h ie d e n e r  L á n g c . 
D a s  E rg e b n is  d é r  M e s s u n g e n  is t  f o l g e n d e s :
Syringa Josikaea ajbjQ
cics




0 .5 2 7  ja, 0 .7 4 0  a, 
0 .7 6 5  ja









0 .6 8 0  |i, 0 .7 6 0  [a, 
0 .8 1 0  [a
D ie  Z e l le n  d e s  H o lz p a re c h y m s  s in d  s c h w a c h  e n tw ic k e l t  u n d  b e g le ite n  
m it d e n  E rs a tz fa s e rn  d ie  T r a c h e e n ; e in z e ln  is o l ie r te  B ü n d e l  b ild e n  
s ie  n ic h t.
D ie  M a rk s t ra h le n  s in d  in  F o rm  v o n  fe in e n  s ta rk  a u f fa lle n d e n  
S tr ic h e n  b e i b e id e n  Syringa-Arten  s ic h tb a r ,  o b w o h l s ie  n a c h  Kohl b e i 
d é r  Syringa E m odi b e d e u te n d  a u f f á l l ig e r  u n d  in  F o rm  v o n  l ic h te n  
S tre if e n  e r k e n n b a r  s e in  s o lle n . B e i d é r  Syringa E m odi k a n n  m á n  d ie  
a u s  e in e r  o d e r  z w e i Z e l lre ih e n  b e s te h e n d e n  M a rk s t ra h le n  in  d é r  s e c u n -  
d á r e n  R in d e  g u t  a u s n e h m e n .  D ie  M a rk s t ra h le n  la u fe n  in  d e m  H o lze  
s e h r  d ic h t ,  ih re  E n t f e r n u n g  v o n  e in a n d e r  b e t ra g t  5 0 — 7 0  fj. u n d  d ie  
H ö h e  d é r  M a rk s t ra h le n  b e s te h t  a u s  3 — 5  ü b e r  e in a n d e r  l ie g e n d e n  Z e ll­
r e ih e n . B e i d é r  Syringa E m odi is t  d é r  F a li h á u f ig e r ,  d a g e g e n  b e i d é r  
Syringa Josikaea  s e l te n e r ,  d a s s  d é r  M a rk s t ra h l  in  d é r  L á n g é  v o n  m e h -  
r e re n  Z e l lre ih e n  2 - z e l l ig  u n d  d a d u r c h  b re i te r  w ird ,  o b g le ic h  ich  b e i d e n  
p r im a re n  M a rk s t ra h le n  e in e  d é r  V e rm e h ru n g  d e s  H o lz e s  e n t s p re c h e n d e  
V e r b re i te ru n g  n a c h  a u s s e n  z u  —  D ila ta t io n  —  n ic h t  b e o b a c h te t  h a b é . lm  
ra d ia le n  S c h n it te  s in d  u n te r  d e n ,  3 — 5  S to c k w e rk e  b i ld e n d e n  Z e lle n , 
d ie  m it t le re n  ta n g e n tia l  g e s tre c k t ,  d ie  zu  b e id e n  S e ite n  l ie g e n d e n  is o d ia -  
m e t r i s c h : a l lé  b e s i tz e n  e in  w e ite s  L u m e n  u n d  z e ig e n  e in fa c h e  g e t t ip fe lte  
W a n d v e r d ic k u n g .  lm  ta n g e n t ia le n  S c h n it te  z e ig e n  d ie  s e k u n d á r e n ,  s p in -  
d e l fö rm ig e n  M a rk s t ra h le n  e in e  b e d e u te n d  g r ö s s e r e  A b w e ic h u n g ,  d ie  a u s  
° b e n  u n d  u n té n  z u g e s p itz te n  Z e lle n  b e s te h e n ,  w e lc h e  v o n  z w e ir e ih ig  
a n g e o r d n e te n  P a re n c h y m z e lle n  a u s g e f ü l l t  s in d .  B e i d é r  Syringa Josikaea  
s in d  d ie , d ie  s e k u n d á r e n  M a rk s t ra h le n  a u s fü l le n d e n  P a re c h y m z e lle n ,  
in  r a d ia le r  R ic h tu n g  g e s tre c k t ,  b e i d é r  Syringa  E m odi s in d  s ie  i s o d ia -  
m e tr is c h . B e i d é r  S yringa Josikaea  ü b e r b r ü c k e n  o f t— b e i d é r  Syringa  
Em odi s e i te n  —  g e s t r e c k te  M a rk p a re n c h y m z e l le n  d ie  ü b e r  e in a n d e r  v e r -  
la u fe n d e n  M a rk s t ra h le n .  W e n n  d ie s e  V e rb in d u n g  n ic h t  b e s te h t ,  s o  e n d i -  
g e n  d ie  M a rk s t ra h le n  b e i d é r  e r s te r e n  m it 5 — 7 — 10 u n d  b e i d é r  le tz -
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térén mit 4 - 5  in radialer Richtung stark gestreckten Zellen. Die Wánde 
dér Parenchymzellen, welche die sekundáren Markstrahlen ausfüllen, 
zeigen einfache getüpfelte Verdickung. Diese Tüpfel öffnen sich gégén 
die Interzellularráume und stehen durch die primáre Wand hmdurch 
im Dienste dér Durchlüftung.
Dér vöm Holzkörper umgebene Cylinder ist heterogén, denn mán 
kann die von Gris unterschiedenen activen und passiven Zellen finden. 
Die Markzellen zeigen keine grosse Gestaltveránderung, die im zentra- 
len Teile befindlichen sind dünnwandige, unverholzte, kugehge, lu t- 
führende Parenchymzellen mit einfachen ovalen Tupfeln. Die an dér 
Peripherie placierten hingegen sind viel kleiner elhptisch gestreckt 
dickwandig, in geringerem Masse verholzt; ihre Wande sind dicht mit 
einfachen Tüpfeln versehen und dienen zum Transport von Starke. 
radialen Schnitte ist deutlich zu sehen, dass die in dér Nahe dér Cn - 
rovásaién verlaufenden Zellen in dér Richtung dér Leit^ f  bahn stark 
gestreckt sind. Im Bereiche dér activen und passiven Zellen fand ích 
auch Krystallgruppen und krystallhaltige Zellen. Die Grosse dér zer- 
streut vorkommenden Krystallzellen mit dicken und verholzten Wanden 
ist in jeder Richtung gleichförmig. Die Raphiden welche die ry - 
zellen ausfüllen, sind in allén Richtungen angeordnet. In den krystall- 
führenden Zellen habé ich flache, pyramidenförmige aus 
Kaik bestehende Krystalle gefunden, dér im tetragonalen System kns 
“ ie“  Schlusse ervlhne ich die ausserhalb dér Cambrunrzone 
fallende Rinde die aus kollenchymatischen Zellen besteht, welche im 
5 “ ^  éine ih conzeniriscíen Seb,ebien angeordneie ellipbscbe
° eSlaJJuse'd™ser kurzgefassten Behandlung des anatomischen Baues 
lasst sich ersehen, dass die in Frage stehenden beiden Arién solch 
spezifisch — charaktristische Merkmale zeigen, dass diese zűr syslem 
tischen Unterscheidung beidet Arién verwendet werden konnen.
Die Unterschiede dér charaktristischen Merkmale will ich m föl-
gendem gegenüberstellen:
Syringa Josikaea.
D ie E p id erm isze llen  d é r B la tto b er- 
se ite  b ed eck t e in e  g la tte , d ie  schw ach  
w ellen fö rm igw and igen  d é r U n terse ite  
a b e r  e ine  gestre if te  C uticu la. Im Q u er- 
sch n itt w ö lb en  sich  d ie  E p id erm isze llen  
d é r  B la ttu n te rse ite  ein b isch en  h erv o r 
u n d  s in d  von  e in e r gezack ten  C uticu la  j 
bed eck t. 1
Syringa Emodi.
D ie E p id erm isze llen  d é r B la tto b e r- 
se ite  b ed eck t e in e  g estre ifte  C uticula, 
o b e rh a lb  d é r  v ieleck igen  E p id erm isze l­
len  d é r  B la ttu n te rse ite  finden  w ir C uti- 
c u la b ü n d e l; im Q u e rsch n itt rag én  d ie 
E p id erm isze llen  p ap illen a rtig  h e rv o r 
und  sind  m it e inem  C uticu lakam m  
bedeck t.
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Unter den Anhhngseln dér Epider- 
mis finden wir lángé, breite, dünnwan- 
dige einzellige und dickwandige aus 
12—25 Zellen bestehende Haargebilde 
und Drüsenhaare.
Bei Auftritt des Korkes löst sich 
die Epidermis epiblemartig los.
Die verdickte Wand dér Epidermis­
zeden, welche die Korkzellen berührt, 
ist v e r k o r k t. Die Korzellen sind in 
tangentialer Richtung abgeplattet und 
habén die Form von dickwandigen 
Tafeln.
Das einzige mechanische Element 
im Blattstiel und Blattgeader ist das 
eckige Collenchym.
Die Bastzellen ordnen sich grup- 
penweise von Collenchym durchbrochen 
in zwei conzentrischen Kreisen an.
Das Palisad des bifacialen Blat- 
tes ist einschichtig; das Schwammpa- 
renchym ist von oben betrachtet mehr 
oder weniger ein Sternparenchym.
Die Lenticellen dér jüngeren Zweige 
sind weiss, kiéin und kaum augenfailig.
An dér Grenze des Frühjahrshol- 
zes finden wir mehrere Reihen Tra- 
cheen; in Zahl und Weite zeigen die 
Tracheen einen allmahlichen Über- 
gang unter einander.
Zűr tangentialen Abplattung dér 
Elemente im Sommerholze, kommt hier 
noch Wandwardickung hinzu.
Die letzteren fehlen bei dér Sy- 
ringa Emodi.
Bei Auftritt des Korkes bleibt die 
Epidermis noch lángé Zeit und ein 
gerbsáureartiger Stoff erfüllt das Zel- 
lumen.
Die verdickte Wand dér Epider­
miszellen welche die Korkzellen berührt 
ist v e r h o 1 z t. Die Korkzellen sind 
in radialer Richtung gestreckt und 
dünnwandig.
Das mechanische Element im Blatt­
stiel und Blattgeader ist das eckige 
Bastcollenchym.
Die Bastzellen bilden einen zusam- 
menhangenden Ring.
Das Palisad des bifacialen Blat- 
tes ist zweischichtig; das Schwamm- 
parenchym ist von oben betrachtet mehr 
oder weniger ein Plattenparenchym.
Die Lenticellen sind gelb, gross 
und gébén den jungen Zweigen ein 
dicht getüpfeltes Aussehen.
An dér Grenze des Frühjahrshol- 
zes finden wir mehrere Reihen Tra­
cheen; in Zahl und Weite zeigen die 
Tracheen einen p l ö t z l i c h e n  Über-  
gang unter einander.
Die tangentiale Abplattung dér 
Elemente im Sommerholze geschieht 
ohne jede Wandverdickung.
Ihre pflanzengeographische Verbreitung.
Ungarn ist, als Kampfplatz des atlantisch-ozeanischen Klimas mit 
dem osteuropaisch-kontinentalen, den Einwirkungen beider ausgesetzt. 
Die verschiedenartigen geologischen Verháltnisse seines Gebietes und 
dér komplizierte Aufbau dér Umgranzenden Kettengebirge dienen gleich- 
sam als Verbindung zwischen Őst- und Westeuropa. Die Veránderlich- 
keit des Klimas alsó und dér komplizierte Aufbau des Landes können 
als Faktorén aufgefasst werden, welche dér Vegetation günstig gesinnt 
sind, sie im Grossen zergliedern und bekben. Daher kommt es, dass
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Ungarn bezüglich dér Flóra ein selbststándiges Glied dér europáischen 
Pflanzenwelt bildet und als solches dér Berührungspunkt verschiedener 
Florengebiete ist. Unter diesen ist besonders das pontische Florengebiet 
wichtig; welches auf die Flóra jenes Teiles dér Karpathen, dér von 
dem pflanzengeographisch bedeutenden kassa-eperjescher Bruchstrich 
nach Osten zu liegt, sowie auf die Flóra Ostungarns (—Siebenbürgens) 
von grossem Einflusse ist. Von diesem Bruchstriche nach Osten ist unter 
den immer mehr in den Vordergrund tretenden pontischen Elementen 
die Syringa Josikaea von hervorragender Bedeutung.
Diese Pflanze, welche den Zusammenhang dér östlichen Gebirge 
unseres Vaterlandes mit den vorderasiatischen (pontischen) Gebirgen 
verrát, nahm nach Pax1 schon an dér Zusammensetzung dér Pflanzen- 
decke Anteil, welche an Stelle dér tertiaren Flóra trat, so dass nach seiner 
Meinung das pontische Floragebiet schon im Tertiár vorhanden, und 
von dem ein charaktristisches Element die Syringa Josikaea war.
Es ist wunderbar, dass dieser einheimische (endemische) Strauch 
im siebenbürgischen Erzgebirge, in dér biharer Vlegyásza und in den 
Nordostkarpathen, aber an allén drei Orten, einem geographisch um- 
granzten Gebiete, nur an sonnengebrannten, wilden rissigen Bergab 
hangén, in Tálern, welche von menschlichen Wohnsitzen und dér Kultur 
abgelegen sind, den Kampf ums Dasein bestanden hat. In dér Natúr 
aber herrscht, wenn auch eine langsame, so doch eine stetige ununter- 
brochene Veránderung in dér Gestaltung dér Pflanzen. Die Syringa 
Josikaea befreundete sich mit den veránderten Verháltmssen, konnte 
den Kampf bestehen, ihre Organe passten sich langsam dengegebenen 
physikalischen Bedingungen an.
Dér Mensch aber und die Kultur werden auch diesen urwüchsigen
Strauch unseres Vaterlandes bald ausrotten.
Auch in den weiter untén erwáhnenden Tálern lebt er in germger 
Menge und das Volk vernichtet auch die wenigen Exemplare mcht nur 
desshalb, weil es aus ihm in Form von Arzneien Nutzen zieht, son- 
dern auch wegen dem Duft seiner Blüten. Besonders dórt ist die To- 
tenglocke für den Jósika Flieder erklungen, wo mán die Wálder auszu- 
rotten beginnt. An solchen Stellen ist seine Existenz nur eme Frage 
von wenigen Jahren, wenn er sich mit den sehr veránderten ökolo- 
gischen Verháltnissen nicht irgendwie vereinkommen kann.
. F P v x -  G ru n d zü g e  d é r  P flan zen v erb re itu n g  in  d en  K árpátén . I. Bd.
* Sehr viele jüngere und altere Exemplare sind in dér Gegend von Remecz  
in folgé von Ausrottung dér Walder zu Grunde gegangen. Östlich von dér Geme.nde 
ist die Syringa Josikaea in grosser Menge gewachsen, aber als >ch m.ch un Ma, 
des Jahres 1906 hier aufhielt, fand ich nur einen semer Krone beraubten Stamm
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Unser Vaterland ist hinsichtlich dér pflanzengeographischen Verbrei- 
tung dér S yrin ga-Arten von grosser Bedeutung. Mán kann eine natür- 
hche Vegetationslinie1 des Flieders ziehen von den Kalksteinfelsen dér 
oudkarpathen und dér unteren Donau, dem Heimatsorte dér Syringa  
vulgáris, űber das siebenbürgische Erzgebirge und die biharer Vlegyásza 
wo die S yringa  fosikaea  die führende Rolle spielt, hinüfcer bis zűr 
Quellgegend dér Tisza.
Beide Syringa  leben in feuchtem, niederschlagreichen Kiima. Die 
Syringa Josikaea findet mán in Tálern raschfiiessender Gebirgsbáche 
an dérén Ufern oder nahe daneben, an dumpfig feuchten Stellen.
Dieser Umstand ist für ihr Vorkommen sehr wichtig. Auch die 
k E m odi kann mán an Flüssen und Bachen finden, was ihre
bekanten Standorten bestátigen.
Die Standorte dér Syringa Josikaea  befinden sich in den nieder- 
schlagreichsten Gegenden unseres Vaterlandes nShmlich im biharer 
und Marmaroscher Komitat.* Dér meiste Regen falit hier im Juni. lm 
bpatherbste, im November tritt noch ein neues Maximum ein, das aber
h PflanzenweIt nicht mehr verándert. Die jáhrliche durch-
scnmttliche Niederschlagsmenge betragt im biharer Komitate 1000—1100 
mm, im marmaroscher 1 1 0 0 — K 0 0  mm.
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge im Wachstumsgebiete 
dér Syringa Emodi ist geringer, 250-500  mm.* In Afganistan am 
nordhchen Abhange des Himalaya und in dem Flusstale des Indus, in 
ina, um Peking herum (Ipe-hoa-chan) betragt sie 500—700 mm. In 
tgamstan und im Gebiete des Himalaya ist die Niederschlagsmenge
m arz eme grössere als im April, aber ihr Maximum erreicht sie im 
Juni, bei Peking im Juli.
Die Vegetation, in dérén Schoss die beiden Straucher leben, ist 
in folSe des kalten Frühlings und des früh eintretenden 
bstfrostes die Zeit nur sehr kurz ist, in dér sie die Früchte bilden 
konnen. Und ausserdem muss die Syringa Josikaea auch noch den
A'rfr 1Ch t US der Zahl seiner Jahresringe mutmasslich auf 28-32 Jahre 
machelrh . ,errllcl!e FIiederbaum ist auf Schutz angewiesen, und desshalb 
a T n íl ?  SCh°n a"e Fakt0ren der Forstwirtschaft auf diesen Strauch
mö htPn Z ’ S'e ™*i8te ZUm Schutze der SyrinSa Josikaea tun können, sie mochten íhn wo er noch ist, pflegen und verbreiten. Wenn sie es nicht tun so
Z I cvT fL T raUChh deSfen En‘deCkung seiner Zeit ein Frre'gnis bedeutete,’ aus unserer Flóra verschwinden.
1 B orkás V. A F ö ld  é s  népe . V. k. p. 107. 19 5.
3 Meteorologiai int. Évkönyv I871-190G. év.
Wien. \ m .  Z 'S T  S,";VKRS ASÍe"' EÍnC a,lgemeine Landeska"de. Leipzig und
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rauhen Winter, Durchschnittstempratur 2 C°, und die starke Sommer- 
hitze, Durchschnittstempratur 23 C°, aushalten. Auch das Aufspringen 
dér Knospen verlangt bestándige Temperatur. Die Syringa Josikaea be- 
ginnt in dér zweiten Hálfte des Mai an zu blühen und dauert bis zum 
8 . bis 10. Juni, die Syringa Emodi blüht im April; die Früchte beider 
Straucher reifen in den Monaten Juli und August.
Die Syringa Jósikára gedeiht zwischen dem 40 und 42 Lángen- 
grade östlich von Greenwich und zwischen dem 46.7 und 48.7 Brei- 
tengrade nördlicher Breite, in den wilden und an Niederschlag so 
überreichen Tálern, welche das siebenbürgische Erzgebirge und die 
máchtigen Massen dér Bihar-Vlegyásza dér Lángé und Quere nach 
durchziehen, an den Vorgebirgen dér Ostkarpathen.
In dem Jádtale um R e m e c z  herum erblicken wir 5 - 6  Kilométer 
weit von dér Gemeinde zwischen dem Schutte des oberjuraischen 
Kalksteines die schütter belaubte Syringa Josikaea, welche das Ufer 
des ganz nahe am Bergflusse fliessenden Jádbaches begleitet. Auch in 
dér Umgebung dér neben dem Jádtale sich dahinziehenden L u n  ka  
K o t u n i  in dem S i p o t y e t a l ,  in dér Náhe des P a r e u  F r e g u c a r  
und nördlicher in dem V al ea  K al u 1 u i Tale habé ich viele Straucher 
gefunden. Bei dem Zusammenflusse dér G a 1 b i n a und B u 1 z Báche, 
zwischen dem Granitschutte dér verlassenen malerischen Táler Al e u  
und R u m u n y á s z a  und auch nördlich des Zummenflusses auf dem 
Schutte des Jurakalkes gedeiht sie. Am schnellen Körös zwischen 
F e k e t e t ó  und B á n f f y - H u n y a d  bei F e k e t e t ó ,  N a g y  s e b e s  
und S z é k e l y ó  und auf dem dacitischen Bódén dér Gegend C s ú c s a  
wáchst sie. An dér Ostseite des Bihargebirges bei dér Quelle des Flus- 
ses Aranyos zwischen V i d r a  S z k e r i s o r a  und A l b á k  wáchst s.e 
auf grauem Glimmerschiefer und Phyllit, zwischen Jura und Tithonkalk, 
bei T o r o c z k ó  auf dem S z é k e l y  kő. In dem Tale des warmen Sza­
mos gedeiht sie auf dem von dér Gemeinde auf 8  km sich ausdeh- 
nenden Glimmerschiefer.
In den Nordostkarpathen, im Komitate Ung: neben K i s - P a s z - 
t é l y  und im Luttatale : im Comitate Máramaros : zwischen K e l e c s é n y  
und R i p i n y e : im Komitate Bereg: zwischen H r a b o n i c und F e l s ő -  
P u d p o l o c ,  weiter im V e r e c  ke-passe; an diesen Stellen bildet
ihren Bódén Sandstein und Kristallschiefer.
Die Höhe ihrer Standorte über dem Meeresspiegel erstreckt sich
von 490—700 m.
U n te r  d e n  S y r á g 'a - E x e m p la r e n ,  w e lc h e  ich  a u s  d e m  W ie n e r  N a t. 
h is t .  H o fm u s e u m  e rh a l te n  h a t te ,  s a h  ich  a u c h  e in  E x e m p la r  d é r  Syringa 
Josikaea, w e lc h e s  DR. S c h u r  in  d é r  G e g e n d  v o n  K o lo sv á r  g e s a m m e lt
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hat. Dieser Standort ist unbekannt und es ist darunter gewiss 
dér verháltnissmassig nahe bei Kolozsvár liegende warme Szamos zu
F eich ting er  erwahnt aus dér Gegend von Petrozsény von dér 
Csetatye-Boli Höhle die Syringa Josikaea. Dér Verbreitungsbezirk dieser 
Pflanze jedoch überschreitet den Maros nicht und in jener Gegend 
so w . überhaupt in den kalkigen Gegenden des Komitates Hunyad 
wachst überall nur die Syringa vulgáris in grosser Anzahl
lm KEW-Herbarium sind folgende Exemplare dér Syringa Josikaea 
zu rinaen«
Aus FI. Exs. Austr-Hung. Nr. 1766, dérén Exemplare B orbás und 
C sató  gesammelt habén.
Bei dem grössten Teil dér weiteren Exemplare fehlt entweder die 
Benennung des Standortes, oder die des Sammlers. Diese sind fol­
gende :
R. Umv. Claudiopolitana. Transsilvania. 1. P ávai. Die Schrift dér 
Etiquette ist von Ka n it z .
Aus dem Herb. HooKER-ianum ein Exemplaraus dem Jahre 1867 
°hne Benennung des Standortes und des Sammlers.
Unter den Blattern des Kew -H erbarium s finden wirein Exemplar 
Janka s , mit dér Bezeichnung „Prope Klausenburg Transsilvaniae" sub- 
spontanea lecta 28. V. 1868., und das aus dér Umgegend von Nagy- 
Enyed stammende Exemplar des D r . S c h ur .
jANKA’s  eben genannte Exemplar und auch die Nummer 1766 
dér FI. Exs. Austr.-Hung. sind auch in dér Sammlung des B ritish  
(Natural History) M useum  vorhanden.
Dliese Standorte dér Syringa Josikaea sind auch zum grössten 
Teil ^unbekannt, und unter dem Standort Janka’s „Prope Klausen- 
burg“ (=Ko!osvár) ist unbedingt nur Melegszamos zu verstehen. Dér von 
D r. S chur  genannte Standort bei Nagy-Enyed ist nach meinem Wissen
ganz unbekannt, wenn mán darunter nicht den naheliegenden Standort 
Toroczkó versteht.
Von dem cultivierten ist ein Exemplar mit dér Bezeichnung Hort.
d. Bot. Mag. zu finden. Von Jo h . Láng  existirt ein Exemplar aus den 
Jahren 1869—70,aber von wo es herstammt? kann mán nicht heraus- 
buchstabieren. „Ex horto Milfordiensi" die 25 Maii existirt ein Exemplar 
welches W ebb  im Jahre 1843 dem Kew  Herbárium gab.
lm H er b . BENTHAM-ianum findet mán eine Syringa Josikaea, mit 
dér Bezeichnung Hungária: Jacquin 1832. Die Schrift auf dem Her-
1 F kichtinuek : Math. és term.-tud. Közi. IX. 112.
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barblatte ist wahrscheinlich von Jacquin und das Exemplar vielleicht 
das specimen cwthenticum. lm KEW-Herbarium findet mán einen schö ■ 
nen blühenden Zweig; die Etiquette dieses Zweiges hat wahrscheinlich 
Báron Jósika geschrieben. Auf dér Etiquette kann mán folgendes lesen: 
Syringa Josikeana Jacqu. fii.. Transsilvania. Jósika.
Neben dem Exemplar sind zwei beschriebene Blatter. Dér Text 
des einen laauet:
S yringa  Josikaea Jacqu. fiú. in Flóra ad Bot. Zeit. 1831. p. 67. 
et 399., Reichenbach Pl. crit. Vili, (1830) p. 32 tab. 780, Ejusd. fi. gerrn. 
excurs. (1830—32) p. 432 n. 2867. Hook in Bot. Mag. nov. series. 
tóm. VII. (1833) tab. 3278. D.C. Prodr. VIII. 1843. p. 283. n. 4.
Auf dem anderen Blatté:
„22. Juli. 1854.
Dans la fórét de Bresnitza en Valachie, nous avons trouvé un pla- 
teau couvert de Lilas. Nous pensons que c est le Syringa Josikaea  
Roch ; qui est signalé en Bulgarie et qu’on cite comme croissant spon- 
tanément en Hongrie. Richomme sousinspecteur de foréts, membre d’une 
commission francaise appelée pár le gouverneur Valaque pour organiser 
le pays, la quelle c’est retirée en 1853 devant l’invasion russe. Le pas- 
sage que je transcrit est extráit d’un manuscrit qui m’a été communiqué 
pár. M. Gravis (Gravos?) et qui est intitulé N otes sur la Vegetation de 
la Valachie pár M. Richomme.
Auf einem kleinem gedruckten Zettel dieses Blattes steht: Herb. 
J. Gay, Presented, Dr. Hooker, februári 1868.
Dér Text dér zweiten Bezeichnung ist sehr geeignet die S yringa  
Josikaea so erscheinen zu lassan, als ob sie auch ausser den Grenzen 
unseres Vaterlandes, auf dem Balkan vorkommen würde. lm Laufe mei- 
ner Arbeit habé ich erwáhnt, dass eben dér Balkan die Heimat dér 
S yringa vulgáris ist, folglich ist es wahrscheinlich, dass die, in dér 
Bezeichnung genannte S yringa Josikaea  nichts anders als eine Syringa  
vulgáris ist.
Fást mit Bestimmtheit beweist dieses dér Umstand, dass die 
Syringa  Josikaea in ihrer Verbreitung gégén Süden des Marostal nir- 
gends überschreitet. Wenn ihr Standort südlich von dér Maros bekannt 
ware, so könnte mán ihr Vorkommen auch an dér südlichen Seite dér 
Südkarpaten erwarten. Dem rumánischen und bulgarischen Vorkommen 
wiederspricht auch ein anderer Umstand, u.. zw. dér, dass die Syringa  
Josikaea — nach dem Bezeugnis sámmtlicher Standorte — nirgends 
auf dér Hochebene, sondern in dér felsigen gerölligen Ufergegend dér 
Gebirgsbache gedeiht. Dér Standort Bresnitza an dem bulgarischen 
Struma-flusse ist eine Hochebene, ein abgeschabter Teil des Rhodope
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Massivs, und ist in Folge dessen für die Syringa Josikaea nicht ent- 
sprechend. Ubngens habé ich noch in keinem Herbárium eine aus 
Rumanien stammende S yringa Josikaea gesehen.
Die Syringa Josikaea  und ihre geographische Verbreitung ist auch 
noch heut zu Tagé falsch bekannt. Viele haltén Rochel für den Auctor
Richomme spricht von diesem prachtigen einheimischen Strauche 
als welcher in Ungarn verwildert gedeiht; selbsverstandlich ein Irrtum!
Die Exemplare dér S yringa  Josikaea  im Herbárium des J a r d i n 
o t a n i que  de l’Etat  B r u x e l l e s  sind folgende: Schultz, Herbá­
rium nőim. nov. ser. Cent. 24. No. 2371. Ad pagum Skerisora in Comit. 
Torda-Aranyos Transsylvania G. Wolff. Hier ist ein interessantes 
Exemplar, auf dessen Etiquette nur folgendes steht; Herb. Mártii i Lee 
Baumgarten 1840. Auf dem originalen Exemplare Baumgartens befin- 
det sich auch die Handschrift von Martius.
!m H e r b a r »um Eu r o p a e u m ist ein cultivirtes Exemplar: 
Zulhchen, im Bernhardischen Garten verwildert Jul. 1869. lég. H. Riese
Dass von dér Syringa Josikaea — wenigstens im Auslande — 
noch irrtumliche Ansichten herrschen, beweist am besten die Auffassung 
Schneiders. 6
C. R. Schneider1 hált die Kalksteinfelsen des Kazánpasses für die 
Heimat dér Syringa Josikaea wo sie, wie er beobachtet hat, in grosser 
enge vorkommt. Schneider muss die floristischen Verháltnisse unseres 
Vaterlandes lückenhaft gekannt habén, denn dér Kazánpass und im 
Allgemeinen die Kalksteinzone dér unteren Donau sind die Heimat dér 
Syringa vulgáris, dieser für den Balkan charaktrischen Art
An vielen Exemplaren des Magyar Nemzeti Muzeurn und an einem 
Exemplare des Erdélyi Nemzeti Muzeurn kann mán auf den Vignetten 
lesen: C u 11 a H e rm a n n s t a d t. (^Nagyszeben). Mán hat alsó diese Art 
schon fruher als schöne Gartenzier gepflanzt.2
Es ist ein niedriger Strauch, dér nach meinen Messungen und 
Beobachtungen gewönlich 2 -2 -5  m hoch wird und dessen Stammumfang 
20 25 cm betrágt. Máchtige Exemplare, wie ich sie z. B. in dem 
S ' p o ty e  ta  1 unweit von Remecz, und in dem Tfle des Warmen Szamos 
neben Kolosvárgesehen habeund weicheeine Höhe von 3 -5 -4  m erreichen 
sind sehr selten. Die reich verzweigten Aste und Astchen entspringen weit 
von emander, wodurch dér Strauch eine schlanke Gestalt erhalt. An manchen 
^ eHen bilden die durcheinander verflochtenen Aste ein undurchdring-
(XI.) NoS“ í&  AUS der Heimat der Syringa j0sikaea- Die Gartenwelt. 1907
2 ln der Schweiz handelt mán schon seit lángé mit ihr. Die Abarten die im 
Kolosvárer botamsehen Garten seit 1902. kultiviert werden, stammen von dórt
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bares Dickicht, welches oft auch auf die Weise zustande kommt, dass 
ein 3 —4 m langer Zweig sich zűr Erde neigt und sich zu einem auf 
dér moosbedeckten, gerölligen Erde hinkriechenden Rhizome umbildet, 
an dessen ventraler Seite mán viele reichverzweigte Adventivwurzeln 
findet, auf dér dorsalen hingegen nach Art dér Orgelpfeifen hervor- 
brechende junge Triebe. (Unter den O l e a c e e n  findet mán Áhnliches 
bei den Forsythiü-Arten). An schattjgen Bergabhángen wáchst sie, die 
Gesellschaft von grossen Báumen meidend. Ihre Begleitbáume und 
Stráucher sind Alnus incana, Salix  Caprea, Sorbus Aucuparia, Spiraea  
ulmifolia. Von Kletterpflanzen umspinnt sie A tragene alpina und zieht 
sich an ihren schlanken Ásten weit hinauf.1 2
Die S yringa Em odi gedeiht in dér Himalayagegend zwischen dem
30. und 36. Breitengrade und dem 70. und 80. östlichen Lángengrade, in 
China unter dem 40. Breiten und dem 116. Langengrade überall zerstreut. 
Die Höhe ihrer Standorte über dem Meere betrágt 1000—3500 m.
Ihre Standorte soweit ich sie zusammenstellen konnte, sind die fol- 
genden : Das Exemplar, welches ich mir aus dem botanischen Institut 
dér Budapester Universitát erbeten hatte, stammt aus dem Herbárium 
S ch lag intw eit— S ak Cn l ü n sk y . S ch lag intw eit  hat sie am linken Ufer 
des B h a g a  Flusses in dér Náhe dér Gemeinde K a r d o n g ,  in dér Pro- 
vinz La h ő r e  an dem westlichen Teile des Himalaya gesammelt, in dér 
Nahe von W allich locus classicus. Ihre anderen Standorte sind : Himalaya 
bor. occid. alt. 10000 pds. H ook. et  T o m s ; Nepalia: W. Jaq u e m o n t , 
1439.; Cachemir: V. Ja q u e m o n t ; Subalpine Himalaya alt 900—12000 
ft. from. Kashmir to Kumaon, frequent: W allich e t  Falconer , in Safed- 
koh Tale in einer Höhe von 6800 Fuss: F. A it c h is o n ; Kurrum Valley 
(Afganistan): D r . A itch iso n  im Jahre 1879; Himalaya: Assan ; Himalaya : 
Jaescke ; Ladakh et Kashmir: D r .T roll ; Kumaon 8500 pds.: M. D eva-  
lis ; Cl. A. D ávid n° 2239.: Khina in mont. circa Peking, Ipe-hoa-chan.
lm mit India  bezeichneten Fasciculus des Ke w -Herbárium sind 
folgende Exemplare dér Syringa E m o d i:
Flóra of British India. Vol. 3. p. 685. Lahul, Punjab-Himalaya:
1 Dér Auctor erwahnt im ungar. Texte (p. 26) als Maximum des Stammdurchmes- 
sers 35—40 cm, was mir unglaublich erscheínt. Die Correctur dieser Angabe, sowohl 
auch anderer Druckfehler ist dér Verhinderung, welche dér Militardienst des Ver- 
fassers verursachte, zu zuschreiben. Prof. Dr. A. R.
2 „Herbárium So ila n ü in tw k it  From India and High. Asia.“ 2. Gén. No of 
Catalogue 4050-10.200-11.800 über dem Meersspiegel. Cfr. „Bericht über Anlage 
des Herbariums wahrend dér Reisen, nebst Erlauterung dér topographischen Anga- 
ben.Von Hermán von Schi.an gintw eit-S aküni.ünski. Vorgelegt in dér Classen-Sitzung 
dér k. Bay. Akademie dér Wissenschaften am 6. Mai 1876. — Abh. d. II. Class. d. 
k. Ak. d. Wiss. XII. Bd. III. Abth. (München) h. 184.
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H . Jaeschke , Receivea, M a rc h  1 8 6 5 ;  H im a la y a  a lt. 9 - 1 0 0 0  p e d i .  M . 
P . Eg e r v o r i'H 1 8 4 4 .;  J a r k a n d  e x p e d it io n  1 8 7 0 :  D on  D r . H enderso n  
1 8 7 2 ; A u s d e m  H im a la y a n  H e rb á r iu m , S in g ja r i  K u m a o n  E le v a t. a b o r e  to  
S e a  10 -0 0 0  fe e t .:  R. S trachey  a n d  I. E . W in ter bo tto m  ; A b o v e  P a n g .  
K a n a v a r  18. V ili.  1 8 4 7 .:  e in  E x e m p la r  o h n e  B e n e n n u n g  d e s  S a m m le r s ;  
K u m a o n ;  v e r s u s  H im a la y a n :  o h n e  B e n e n n u n g  d e s  S a m m le r s -  W allich 
1 8 3 0 . ;  K a s h m i r : D r. H . W . B ellew  ju l. 1 8 7 6 ; I n d i a :  e in  E x e m p la r  
o h n e  B e n e n n u n g  d e s  S a m m le r s ;  H im a la y a  íro m  B u s h o r  to  K u m a o n  
9 . 5 0 0 - 1 0 .  5 0 0 f e e t . :  e in  E x e m p la r  o h n e  B e n e n n u n g  d e s  S a m m le r s .  D ie  
c u l t iv ie r te n  E x e m p la re , w e lc h e  im  K E w -H e rb a r iu m  v o r  k o m m e n , s in d  
f o lg e n d e :  A u s  d e m  H e rb á r iu m  d e s  Jo h ann  Lá n g é , H a n m o , c u l to  in  
a r b o r e to  a d  L o n d o n . . .  d a s  ü b r ig e  is t  u n le s e r l ic h ,  1 8 6 9 .; P e p in ié r e s  d e  
T r ia n o n  21 J u i l le t  1 8 6 0 :  Syringa Emodi fö l. a u r .  v a r . Veitek, 17. VII. 
1 8 3 3 :  b e i b e id e n  E x e m p la re n  is t  d é r  S a m m le r  n ic h t  g e n a n n t!
lm  F a s c ic u lu s ,  m it d é r  B e z e ic h n u n g  N o r t h e r n - A s i a ,  s in d  fo l­
g e n d e  E x e m p la re .  D a s  e in e  h a t  A itch iso n  m it d é r  B e z e ic h n u n g  K u r-  
r u m 1 V a lley  P la n ts  1879 , N o  7 2 2  Syringa Emodi W all ., h e r a u s g e g e b e n .  
Z u  d e m  fü g te  e r  f o lg e n d e  B e z e i c h n u n g :
„A  c o m m o n  s h r u b  f ro m  n e a r ly  8 0 0 0 - to  9 0 0 0  f e e t ; n e v e r  o c c u r s  
a s  lo w  d o w n  a s  Syringa persica s o  a s  to  m ix  w ith  it. T h e  f lo w e rs  
a r e  a lw a y s  p u re  o r  g r e e n is h  w h ite ,  n e v e r  p u r p le “ .
E in  a n d e r e s  E x e m p la r  is t  g le ic h fa l is  v o n  A itch iso n , u n d  v o n  
d e m s e lb e n  S ta n d o r t .
B e i d e m  fo ig e n d e n  lila  b lü h e n d e n  s te h t  a u f  d é r  e in e n  V ig n e t te :  
P ia c é  B a g h i 14, VI. 1 8 8 6 :  S ir  H enry  C o lle tt ,  s  S im la -H e rb a r iu m  p r e s -  
c u te d  J a n .  1 9 0 2 ; a u f  d é r  a n d e r e n  s t e h t :  B a g h i C o l ltd t  H . C o ll e t t .
D ie  Syringa Emodi E x e m p la re  d e s  B ritish  M u se u m , s (N a tu ra l  
H is to ry )  s in d  f o lg e n d e  : In m o n tiu m  v e rs .  o f  P e k in g .  C o ll. D r. B ret-  
sch neider  1891 . K a s h m ir  9 5 0 0 :  C oll. C larké 9 . J u l .  1875 . A u c h  h ie r  
k a n n  m á n  e in  v o n  A it c h is o n : K u rru m  V alley  P la n ts  18 7 9  (A fg a n is -  
ta n )  N o  7 2 2  h e r a u s g e g e b e n e s  Syringa Emodi E x e m p la r  f in d e n  C o l-  
le c tio n  f ro m  C e n tra l  C h in a  1 8 8 5 - 8 8 :  D r. H enry , s ; E . Ko eh ne  H e rb . 
D e n d ro lo g ic u m  N o . 190. D ie  Syringa Emodi W all u n d  g le ic h fa l is  
u n te r  E . Koehne  H e rb . D e n d ro lo g ic u m  N o . 5 0 0  is t  e in e  V a r ie ta t  d é r  
Syringa Emodi, v a r . rosea C o r u n . Z w is c h e n  K la m m e rn  s te h t  f o l g e n d e s : 
(Syringa villosa S a n g . n o n  Vahl , Syringa Bretschneideri Lernvine). 
F ló ra  o f  N o r th -W e s te r n  In d ia  D a m d a r  T ih r i - G a rh w a l l  V alley , 1 1 .0 0 0  
fee t. 2 6 . V I. 1883 . N o . 1 0 3 8 a co ll. J .  F . D u t c h e r ; I n d ia :  W a l l ic h ; 
H im a la y a n  H e rb á r iu m , H a b i ta t  N iti G a rh w a l.  E le v a tio n  a b o v e  th e  S e a  
1 1 .5 0 0  f e e t . :  R. S trachey  a n d  J .  E . W in t e r bo t t o m .
1 In seiner Arbeit steht Kúrám.
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D ie  Syringa Emodi E x e m p la re  in  d é r  S a m m lu n g  d e s  J ^ r d i n  
B o t a n i q  u e  d e  l ’ É t a t  B r u x e l l e s  s in d  fo lg e n d e :
lm  H im a la y a -H e rb a r iu m  d e s  H e r b á r i u m  G e n e r a l e  s in d  d re i  
E x e m p la re . D a s  e in e  E x e m p la r  is t  f o lg e n d e s .  H a b  i t a t .  S i n g j a v i  
G a r h v a l .  E l e v a t i o n  a b o r e t h e  S e a  1 0 . 0 0 0  f e e t R .  S trachey 
a n d  J . E . W interbo tto m  ; d a s  a n d e r e  K o m a o n : M . D . A n d e r s o n . V. 
1 8 5 7 . ;  e in  d r i t te s  c u l t iv ie r te s  E x e m p la r  s ta m m t a u s  d e m  b o ta n is c h e n  
G a r te n  in  B ru x e lle s .
N a c h  B e e n d ig u n g  m e in e r  U n te r s c h u n g e n  w u r d e  m ir  d a s  G lü c k  z u  T e il,  
d a s s  m ir  H e r r  U n iv e r s i ta ts p ro fe s s o r  D r A ladár R ichter b e i G e le g e n h e it  
s e in e r  im  J a h r e  1 9 0 8  in  B e lg iu m , E n g la n d  u n d  I re la n d  g e m a c h te n  S tu -  
d ie n re is e  s e h r  w e r tv o lle  D a te n  im  B e z u g  a u f  Syringa Josikaea, S. Emodi,
S. villosa, S. Giraldiana, u n d  5 .  pubescens a u s  d e n  H e rb a r ie n  d e s  
R o y a l  G a r d e n s  K e w ,  B r i t i s h  ( N a t u r a l  H  i s  t o  r  y)  M  u s  e u  m  
u n d  J a r d i n  B o t a n i q u e d e  l ’É ta t  á  B ru x e l le s  z ű r  V e rfü g u n g  s te llte . 
Ich  e r fü lle  e in e  a n g e n e h m e  P flic h t,  w e n n  ich  H e r rn  P ro f . D r . A ladár 
R ichter  fü r  d ie s e  D a te n  m e in e n  D a n k  a u s s p re c h e .  D a n k  b in  ich  a u c h  
H e r rn  D r . Á rpád  D e o e n , P r iv a td o c e n t  a n  d é r  U n iv e r s i tá t  in  B u d a p e s t ,  
s c h u ld ig ,  d é r  m ir  — d u r c h  V e rm it t lu n g  d e s  H e r rn  P ro f . A ladár Richter 
—  s e in e  a u f  d ie  Syringa Emodi d e s  Ke w -H erbárium  s ic h  b e z ie h e n d e n ,  
N o tiz e n  m it d é r  g r ö s s te n  Z u v o rk o m m e n h e it  z ű r  V e rfü g u n g  s te llte .
Z ű r  E r g a n z u n g  m e in e r  A rb e it  w ill ich  m it B e n ü tz u n g  d ie s e r  D a te n  
im  f o lg e n d e n  —  s o  w e it  e s  m ir  d ie s e  D a te n  e rm ö g l ic h e n  —  v o n  d e n  
z u  d e n  discolor Syringa-Arten g e h ö r ig e n  5 .  villosa Vahl , 5 .  Giraldiana 
C . K . S ch neider  u n d  S. pubescens T urcz . E r w a h n u n g  tu n .
A u s  C h in a  s in d  f o lg e n d e  Syringa Emodi E x e m p la re  im  Kew - 
H e r b a r i u m :
E x  h e r b a r i o  H o o k e r i a n o  (1 8 6 7 ), e in  E x e m p la r  o h n e  B e n e n -  
n u n g  d e s  S ta n d o r te s  u n d  d e s  S a m m le rs .
E in  a n d e r e s  E x e m p la r  u n te r  d e m  N a m e n  Syringa Emodi a u s  
N o r th -C h in a ,  w e lc h e s  a b e r  n a c h  d é r  R e v is io n  C . K. S ch neider  v e r o s i -  
m ile  5 .  vilosa Vahl is t.
E in  w e i te r e s  E x e m p la r  u n te r  d e m  N a m e n  S . Emodi a u s  d é r  
S a m m lu n g  D r .  A u g .  H e n r y  R e c d .  M a r c h  1 8 8 9 :  6 8 1 9 . C h in a  P ro v . 
H u p e k .  z u  d ie s e m  E x e m p la r  h a t  S chneider  fo lg e n d e s  g e s c h r ie b e n :  
5 .  Giraldiana C . K. S ch n eid er .
E in  E x e m p la r  a u s  d é r  F ló ra  v o n  P e k in g :  B e rg  S ia o  W u  T a i  s h a n .  A u f-  
s te ig  v . K lo s te r  T i e h .  l i n .  s z e  z u 3 6 0 0 — 5 0 0 0 ’ : D r. Ö . v .M ö lle n d o r f f ,  J u n .  
1 8 7 9 . N a c h  S c h n e id e r  is t  d ie s e s  E x e m p la r  e in  e Syringa villosae forma'
' Wegen dér Wenigkeit des Materials konnte ich keine eindringlichen Unter- 
suchungen vollenden, aber so viel konnte ich feststellen dass es keine S. Emodi ist.
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N a c h  F o rbes  u n d  H emsley  (E n . p l. S in .)  m ü s s te  a u s  C h in a  a u c h  
n o c li v o n  a n d e r n  S a m m le rn  5 .  Emodi im  H e rb á r iu m  s e in ,  a b e r ,  w ie  
D e g e n  in  s e in e r  g e n a n n te n  H a n d s c h r i f t  e rw a h n t ,  h a t  e r  d ó r t  a u s  C h in a  
k e in e  w irk lic h e  5 .  Emodi g e s e h e n .  D a s  V o rk o m m e n  d é r  5 .  Emodi in  
C h in a  e r w a h n t  a u c h  F ranchet  ( P la n ta e  D a v id ia n a e ) .
lm  K e w -H e rb a r iu m  is t  a u s  N o r th -C h in a  e in  E x e m p la r  u n te r  d e m  
N a m e n  Syringa villosa, o h n e  B e n e n n u n g  d e s  S ta n d o r te s  u n d  d e s  S a m m -  
le rs . D ie  o b e n  g e n a n n te n  4  E x e m p la re  d é r  S . Emodi, g e h ö re n  w e -  
g e n  d é r  B e h a a r u n g  d é r  B la t tu n te r s e i te  o h n e  je d e m  Z w e ife l in  d e n  F o r -  
m e n k re is  d é r  Syringa villosa Vah l .
D ie  Syringa villosa Vahl ',  w e lc h e  n a c h  D ecaisne  3 u n d  d e m  
In d e x  K e w e n s is 1 *3 m it Syringa pubescens T u r c z 4 id e n t is c h  s e in  so ll ,  u n -  
te r s c h e id e t  s ic h  w e s e n tl ic h  s o w o h l v o n  d ie s e r ,  a l s  a u c h  b e id e  s ic h  v o n  
u n s c r e r  Syringa Josikaea u n te r s c h e id e n .
D ie  Syringa villosa is t  m it  d é r  Syringa Josikaea —  w e lc h e  
Reichenbach  a u f  S e ite  3 2  in  Pl. crit. m it  e in a n d e e r  v e rg le ic h t  —  s e h r  
n a h e  v e rw a n d t .  A b e r  tro tz  d ie s e r  n a h e n  V e rw a n d ts c h a f t  s in d  b e id e  
n ic h t  z u  id e n tif iz ie re n . D a s  B la t t  d é r  S. villosa is t  e ifö rm ig , o d e r  e i-  
fö rm ig  e l ly p tis c h , ih r  B a tts t ie l  is t  lá n g .  A u f d é r  U n te r s e i te  d e s  B la tte s  
f in d e t  m á n  a n  d e n  H a u p ta d e r n  u n d  a n  d e n  A d e rn  z w e ite n  R a n g e s  
lá n g é , e in z e l l ig e  H a a rg e b ild e .  D é r  B la t t r a n d  is t  w im p e r ig .  D ie  A n z a h l 
d é r  A d e rn  z w e ite n  R a n g e s  is t  6 — 7. (B e i S. Josikaea 7— 8 ).
D a s  B la tt  d é r  S. pubescens i s t  a u c h  e ifö rm ig , a b e r  d ie  U n te r s e i te  
d e s  B la t te s  is t  n ic h t  n u r  a n  d é r  H a u p ta d e r  u n d  a n  d e n  A d e rn  z w e ite n
Ranges behaart, sondern überall ist sie mit anschmiegenden Haaren 
bedeckt.
D ie  B la tt fo rm  d é r  5 . Giraldiana e r in n e r t  I e b h a f t  a n  d a s  B la t t  d e s  
Ligustrum vulgare, a u f  d é r  U n te r s e i te  i s t  d ie  H a u p ta d e r  u n d  d é r  B la t t ­
r a n d  z ie m lic h  b e h a a r t .  A n  d e n  N e b e n a d e rn  s in d  d ie  H a a re  e in  w e n ig  
s c h t i t te r e r .  A u f d é r  O b e r s e i te  d e s  B la t te s  is t  d ie  H a u p ta d e r  r in n e n fö rm ig  
e in g e s e n k t  u n d  d ie s e r  T e il d é r  B la t to b e r s e i te  is t  a u c h  b e h a a r t .
N a c h  d é r  F o rm  u n d  d é r  B e h a a r u n g  d é r  B lá t te r  k a n n  m á n  v e r -  
s c h ie d e n e  A b w e ic h u n g e n  u n d  G r a d a t io n e n  u n te r s c h e id e n ,  s o w o h l z w i-  
s c h e n  S. Josikaea, a l s  a u c h  S . Emodi u n d  z w is c h e n  d e n  je tz t  b e s -  
p r o c h e n e n  Syringa-Axitn.
B e s o n d e r s  a u f fa l le n d  is t  d é r  m o rp h o lo g is c h e  U n te r s c h ie d  d e s  B la t-
1 Vahl; Enum. p. 38. D. C. Prodr. Vili. p. 283.
I D kc.aisne. Monogr. d. g. Ligustrum et Syringa p. 41
II p. 1026.
4 Bull Soc. Inip. Mosc. 1840. p 73.
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te s  d é r  6’. Josikaea u n d  d é r  S. Emocii, w a s  a u c h  D ecaisne  ' e rw á h n t ,  
in d e m  e r  dér S. Emódi f ó l i a  o v a t a  v . o v a t o - e l l i p t i c a ,  l o n g i u s c u l e  
p e t i o l a t a ,  u n d  d é r  S. Josikaea fó lia  e l l ip t ic o - la n c e o la ta  vei o v a ta ,  o b o -  
v a ta  vei a c u m in a ta ,  b a s i  in  p e t io lu m  a t te n u a ta  a n e ig n e t .
Ich  k a n n  n o c h  h in z u fü g e n ,  d a s s  d ie  g e n a n n te n  B la tt fo rm e n  —  
n a tü r l ic h  z w is c h e n  b e s t im m te n  G re n z e n — c h a ra c te r is t i s c h  s in d ,  w o ra u s  
s e lb s tv e r s tá n d l ic h  fo lg t, d a s s  d ie  B e m e rk u n g  F ran ch ets , d a s s  d ie  
I d e n ti ta t  d é r  B la tt fo rm  b e i S. Josikaea u n d  S . Emodi n ic h t  r ic h t ig  is t. 
F ranchet  h a t  g e w is s  n o c h  n ic h t  g e n u g  H e r b a r - E x e m p la re  d é r  5 .  Josi­
kaea g e s e h e n ,  d e n n  s o n s t  h a t te  e r  d e n  F o r m e n u n te r s c h ie d  d é r  B lá tte r  
w a h r g e n o m m e n .  A u c h  h á t te  e r  w a h r g e n o m m e n ,  d a s s  a u f  d é r  R ü c k s e i te  
d e s  B la tte s  d é r  S. Josikaea n ic h t  n u r  a u f  d é r  n e r v u r e  p r i n . c i p a l e  
t r é s  f in e  p u lv e ru le n c e ,  v is ib le  s e u le m e n t  á  la  lo u p e  (1. c. p . 1 2 5 ) s in d ,  
s o n d e rn  d a s s  d ie  R ü c k s e i te  a u c h  z w is c h e n  d e n  A d e rn  b e h a a r t  is t.
E s  g ie b t  z w a r  e in ig e  5 .  Josikaea In d iv id u e n  w e lc h  g a n z  k a h l 
s in d .  B e s o n d e r s  u n te r  d e n  E x e m p la re n ,  w e lc h e  a u s  d e m  s ü d l ic h e n  T e il 
u n s e r e s  V a te r la n d e s  h e r s ta m m e n , f in d e t  m á n  h á u f ig e r  s o lc h e . A u ch  
u n te r  d e n  E x e m p la re n  a n d e r e r  G e g e n d e n  k o m m e n  s o lc h e  v o r , s o  s in d  
n a c h  D e g e n 3 d i e  E x e m p l a r e  a u s  d é r  M á r a m a r o s  k a h l o d e r  f á s t  
k a h l. D ie s e  K a h lh e it is t  c h a r a k te r i s t i s c h  u n d  is t  e in e  a n g e b o r e n e  E ig e n -  
s c h a f t  d e s  E x e m p la r s ,  w e lc h e  n ic h t  w a h r e n d  d é r  E n tw ic k lu n g  e n ts te h t .
B e tr a c h te n  w ir  je tz t  n a c h  d e n  B lá t te rn  d ie  B lü te n .  D ie  F o rm  d é r  
K ro n e  d é r  5 .  villosa h a t  m it d é r  c h a r a k te r i s t i s c h e n  F o rm  d é r  K ro n e  
d é r  <S. Josikaea —  w e lc h e  v o n  d é r  d é r  5 .  Emodi s o  v e r s c h ie d e n  is t , v ie l 
Á h n lic h k e it ,  n u r  ih re  Z á h n e  s in d  k ü r z e r  u n d  n ic h t  e m p o r  s te h e n d ,  s o n ­
d e rn  e in  w e n ig  z u r ü c k g e b o g e n .  D ie  B lü te  d é r  S. pubescens z e ig t, im  
V e rg le ic h e  z ű r  B lü te  d é r  5 .  Josikaea, s c h o n  e in e n  g r ö s s e r e n  U n te r s c h ie d .  
D ie  K ro n e  is t  lá n g , m it ih r e r  g e s t r e c k te n  R ö h re  u n d  m it  ih re n , le l le r -  
fö rm ig  a u s g e b r e i te te n  L o b u s e n  e r in n e r t  s ie  u n s  n ic h t  s o  a n  d ie  5 .  Josi­
kaea, s o n d e r n  m e h r  a n  d ie  B lü te  d é r  S .  Emodi. In  s o  fe rn  w e ic h t  d ie  
B lü te  d é r  5 .  pubescens v o n  d é r ,  d é r  S . Emodi a b ,  in d e m  d ie  A n th e re n  
in  d é r  R ö h re  d é r  K ro n e  e in g e s c h lo s s e n  s in d ,  a ls  w ie  b e i d é r  5 .  villosa 
u n d  d é r  5 .  Josikaea.
D é r  K e lch  d é r  S . villosa is t  k u rz , d ie  K e lc h z á n e  s in d  b e h a a r t ,  d ie  
R a n d lin ie  ih r e r  B u c h t  is t  c u rv e n fö rm ig  e in g e b o g e n .  D é r  K e lc h  d é r
5 .  pubescens is t  g lo c k e n fö rm ig ,  k u rz h a a r ig ,  s e in e  Z á h n e  s in d  m e h r
' Nouv. Arch. du Mus. 11. Ser. I. 1878. p. 40 41.
3 F ranchet, Obs. s. le. Syringa du nord d. la China, 1888. p. 123.
3 D eg en , Mscr.
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e c k i g ' D é r  s c h ü t te r  b e h a a r te  K e lc h  d é r  5 . Giraldicma is t  k ié in , s e in e , 
Z á h n e  s in d  m it  s c h w a c h e n  E in s h n it te n  v o n  e in a n d e r  g e t re n n t .
F ru c h t  k o n n te  ich  le id e r  n u r  v o n  S. Giraldicma u n te r s u c h e n .  D ie s e  
s t im m t m it d é r  F ru c h t  d é r  5 .  Josikaea ü b e re in ,  s o g a r  d a s  d ie  F ru c h t  
d é r  le tz tg e n a n n te n  A rt c h a r a k te r i s ie r e n d e  M u c ro  is t  a u c h  v o r h a n d e n .
W e n n  m á n  d ie  in n e re n  a n a to m is c h e n  V e rh a l tn is s e  b e tra c h te t ,  so  
k a n n  m á n  b e i d e n  v e rh a n d e l te n  Syringa-Arten a u c h  w ic h t ig e  U n te r -  
s c h ie d e  f in d e n .
D ie  E p id e rm is z e l le n  d é r  R ü c k s e i te  d e s  B la tte s  d é r  5 .  villosa s in d  
g e r a d w a n d ig ,  ih e r  F o rm  is t  p o ly g o n a l  u n d  ih r  f re ie  W a n d  is t  v o n  e in e r -  
g e s tre if te n  C u t ic u la  b e d e c k t .
B e i d é r  5 .  pubescens, s in d  d ie s e  E p id e rm is z e l le n  s c h o n  w e ll ig  
u n d  n a c h  d é r  R ic h tu n g  d é r  o r g a n is c h e n  A c h s e  g e s tre c k t .  D ie  f re ie n  
W a n d e  w e rd e n  a u c h  h ie r  m it e in e r  g e s tre if te n  C u t ic u la  b e d e c k t .
D ie  E p id e rm is z e l le n  d é r  B la t tu n te r s e i te  b e i d é r  5 .  Giraldiana h a ­
b é n  m it  d e n e n  b e i d é r  5 .  pubescens e in e  Á h n lic h k e it ,  in d e m  s ie  w e llig e  
W a n d e  h a b é n ,  g e s t r e c k t  s in d  u n d  ih re  f re ie n  W a n d e  a u c h  m it e in e r  
g e s tre if te n  C u t ic u la  b e d e c k t  s in d .
W a s  d ie  E p id e rm is z e l le n  d é r  O b e r s e i te  a n b e la n g t ,  s in d  d ie s e  be i 
d é r  5 .  Giraldiana u n d  b e i d é r  ó \  pubescens v o n  g le ic h e r  S tru k tu r .  Ih re  
F o rm  is t  p o ly g o n a l u n d  ih re  W a n d  is t  e in  w e n ig  w e ll ig . Ih re  fre ie  
W a n d  b e d e c k t  b e i d é r  5 .  Giraldiana. e in e  fe in  ru n z e lig e , u n d  b e i d é r  
S  pubescens e in e  g la t te  C u t ic u la .  D ie  E p id e rm is  d é r  B la t to b e r s e i te  b e i 
d é r  S . villosa b e s te h t  a u s  g e r a d w a n d ig e n ,  p o ly g o n a le n  is o d ia m e tr is c h e n  
Z e lle n , d é ré n  f re ie  W a n d  v o n  e in e r  ru n z e l ig e n  C u t ic u la  b e d e c k t  is .
D ie  a n a to m is c h e  S tru k tu r  d é r  M e s o p h y lls  s t im m t b e i d e n  d re i 
A rten  m it  d é r ,  d e s  B la t te s  d é r  S. Josikaea ü b e re in .
A u s  d e m  B e s p ro c h e n e n  is t  z u  e r s e h e n ,  d a s s  z w is c h e n  d é r  S . Jo­
sikaea u n d  z w is c h e n  d e n  Syringa-Arten d e s  f e rn e n  C h in a ,  s o w o h l in  
m o rp h o lo g is c h e n  a ls  a u c h  in  a n a to m is c h e n  H in s ic h te n  e in e  h o c h g ra d ig e  
v e rw a n d s c h a f t l ic h e  V e rb id u n g  b e s te h t .  E s  is t  k la r , d a s s  d ie  V e rw a n d t-  
s c h a f t  m it e in e r  o d e r  a n d e r e n  c h in e s is c h e n  A rt e in e  n a h e r e  is t, a l s  d ie  
m it d é r  S . Emodi.
B e s o n d e r s  d ie  5 .  villosa i s t  d ie , w e lc h e  m it d e m  u n g a r is c h e n  
/o s /A ’ű - S tr a u c h  e in e  s e h r  n a h e  V e r w a n d ts c h a f t  z e ig t.
N a c h d e m  ich  a n s  E n d e  m e in e r  E rö r te ru n g e n  g e k o m m e n  b in , g la u b e  
ich  m it R e c h t a u s s p r e c h e n  zu  k ö n n e n ,  d a s s  d ie  b e h a n d e l te n  b e id e n
1 Df.caisne (I. c. p. 41), bei dér S. villosa, zu welcher auch die S. pubescens 
hinzuzieht erwShnt er, calyx 5-dentatus; ich habeaber Kelche mit 4 Zahnen gesehen. 
Übrigens entspricht ja auch die vierer Zahl dem Grundplane dér Blüte dér Syringa- 
Arten.
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Syringa-A r te n  —  w e n n  s ie  a u c h  n a h e  V e r w a n d ts c h a f ts z ü g e  a u fw e is e n ,  
v ie lle ic h t a l s  zw e i A rten  m it g e m e in s a m e n  U rs p ru n g e  —  k e in e s fa l ls  
id e n tis c h  s in d .  N ic h t  n u r  d ie  c h a r a k te r i s t i s c h e n  u n d  s tá n d ig e n  f tir  d ie  
h e u t ig e  S y s te m a tik  s o  g e w ic h tig e n  m o rp h o lo g is c h e n  M e rk m a le  s in d  e s , 
w e lc h e  d ie  b e id e n  A rte n  v o n  e in a n d e r  t r e n n e n ,  s o n d e rn  z u  d ie s e n  k o m -  
m e n  a u c h  n o c h  s o lc h e  a n a to m is c h e  M e rk m a le , a u f  G ru n d  d é ré n  d ie  
b e id e n  w a n n  im m e r  a u c h  n o c h  in  ih r e n  B ru c h s tü c k e n  u n te r s c h ie d e n  
w e rd e n  k ö n n e n .
Figurenerlauterungen.
II. Tafel.
P h o to g r a p h is c h e  A u fn a h m e  v o n  e in e m  a m  U fe r  d e s  J á d b a c h e s  
w a c h s e n d e n  Syringa Josikaea E x e m p la r .
III. Tafel.
F ig . 1. u n d  2 . D a s  B la t t  v o n  Syringa Josikaea in  n a tü r l ic h e r  
G rö s s e  v o n  e in e m  im  T a le  d e s  w a rm e n  S z a m o s  w a c h s e n d e n  E x e m p la re .
Fig. 3, Blatt von Syringa Emodi in natürlicher Grösse von einem 
Exemplare aus dem Schlagintweit SAKüNLüNSKi-schen Herbárium, wel- 
ches Schlagintweit an dem westlichen Teile des Himalaya in dér Nahe dér 
Gemeinde Kardong an dem linken Ufer des Bhaga-Flusses gesammelt hat.
F ig . 4 . B lü te  v o n  Syringa Josikaea.
F ig . 5 . B lü te  v o n  Syringa Emodi.
F ig . 6 . F ru c h t  v o n  Syringa Josikaea.
IV. Tafel.
F ig . 7 . E p id e rm is a b z u g  v o n  d é r  B la t tu n te r s e i te  v o n  Syringa Josi­
kaea; c  =  g e s tre if te  C u tic u la .
F ig . 8 . E p id e rm is a b z u g  v o n  d é r  B la t tu n te r s e i te  v o n  Syringa Emodi-, 
CP =  C u t ic u la b ü s c h e l .
F ig . 9 . Q u e r s c h n i t t  d u rc h  d ie  A te m ö ffn u n g e n  v o n  Syringa Emodi. 
c t =  C u t ic u la k a m m , a e  =  u n te re  E p id e rm is ,  i =  I n te r z e l lu la rh ö h le .
F ig . 10. u n d  11. H a a rg e b i ld e  v o n  d é r  B lü te n a c h s e  v o n  Syringa 
Josikaea.
F ig . 12. Drüsenhaar von dér B'ütenachse von Syringa Josikaea.
F ig . 13. L á n g s s c h n i t t  d u r c h  e in e  S c h i ld d r ü s e  v o n  d é r  B la t to b e r -  
s e ite  v o n  Syringa Josikaea-, c  =  C u t ic u la ;  fe  =  o b e r e  E p id e rm is ,  p  =  
P a l is a d z e l le n .
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F ig . 14. Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d e n  K o rk  v o n  Syringa Emodi, c  =  
C u t ic u la ,  c r  = . c u t in is ie r te  S c h ic h te ,  e  =  E p id e rm is ,  e f  =  v e rh o lz te  
W a n d ,  p a  =  K o rk z e lle .
F ig . 15. Q u e r s c h n i t t  d u rc h  d e n  K o rk  v o n  Syringa Josikaea; c  =  
C u t ic u la ,  p e  =  K o rk e p id e rm is ,  e p  =  v e rk o rk te  W a n d ,  p a  =  K o rk z e lle .
F ig . 16. Q u e r s c h n i t t  d u rc h  d a s  B la tt  v o n  Syringa Josikaea, c  =  
C u t ic u la ,  p  =  P a l is a d z e l le n ,  s z p  — S c h w a m m p a r e n c h y m , fe  =  o b e re  
E p id e rm is ,  a e  =  u n te re  E p id e rm is ,  i — I n te r z e l lu la r ra u m .
F ig . 17. Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d a s  B la t t  d é r  Syringa Emodi, c =  
C u t ic u la ,  e s t  =  g e r b s á u re h a l t ig e  Z e lle n , s z p  =  S c h w a m m p a r e n c h y m , 
fe  =  o b e re  E p id e rm is ,  a e  =  u n te re  E p id e rm is ,  i I n te r z e l lu la r ra u m . 
c t =  C u t ic u la k a m m .
F ig . 18. O b e r f la c h e n b ild  d é r  A te m ö ffn u n g e n  v o n  Syringa Josikaea, 
s t  — S to m a .
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